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Año X i R ú n a . 2.895 • • d a o o l ó n y Admlnlsfraolóm San J o s é , 15 s Teléfono 55 Jueves, 8 do febrero de 1923 
G u e r r e r o s , n o : p a t r l ó t a s . 
H a y q u e p o n e r l a s 
e n s u p u n t o . 
' ros periódicos amigos del Gobierno andan esto® d í a s dedicados a l a l u -
1 - ra .tarea die tergiversar lais coisas para, presentar ante, eil p a í s como unos 
^ e ^ s t o o s b e l l i c a s o s - a 
j .̂uUul oonduiota de - et 
. ¡ • ' . ' . . j í ^ . / v o • ¡belliieasois- a l o s -d i a r ioo y a dos-ciudadanos qne Oipinan quo 
se acreditado bandido de A'bd-el K r i m con lóa 
misioneros, merece u n castigo ejemplar. • 
gii-a aieer varaos a los pe r iód i cos amigos 'del Gobierno lo que preten-
den'diohos eleinentas es sacar al pp.éblo' o t r a vez de sus casas p a r a lle-
' urie a una guerra. . • 
Y conviene sal i r al paso de t a n descarada inexaetitaiid para • que el p ú -
Ihro sensato y pa t r io ta juzgue l a ac t i tud de amos;y -otros. 
Los que tenemos par q u é miorirnos de gusto ante el é x i t o del señor 
•jyil>a en -di rescate de ios prisionero^;, iporque oreemos que el ¡prestiigio de 
España no ba salido m u y l i m p i o que. digamos de l a ope rac ión , liemos 
' protestado francamente ante el terr ible estado en que la canalla de Be-
íniirriaguel nos devo lv ía a ese p u ñ a d o de e s p a ñ o l e s mart i r izados en A x -
flfo-.y hemos dicho que s e r í a una v e r g ü e n z a intoüerable que nuestro Go-
I jiiemo fuese id" pacto que preparaba con eiT cabecilla de las bordas rife-
Cx).no.ci(Oiula dea]>ués detalladamente das tor turas a que los prisione-
ios lian sido sometidos, los repuguicintes atroipellos cometidos con, las es-
ixiálalas• cautivas. Ha v i l conducta de i a gentuza de Abd-eQ-Krim!' con los 
líalos españoles que cayeron en su poder, nos iluomos indignado profunda 
y siitceramiente y, dolidos en nuestras sentimientos hunianitairLos y ¡pa-
iiÍnticos, hemos afirmado que estas cosas t a n tristes y t a n indignantes no 
l.tjebían quedar s in u n ejemplar castigo. 
Desjmés ha venido l ó g i c a m e n t e a ipil antearse el grave ¡problema miíLi-
! lar que en estos momentos se t r a t a de o r i l l a r infructuosamenite, ponqué as 
inudio más hondo de lo que el Gobierno quiisiera. 
¿Es que el Ejérc i to puede ver con tranquilliidad í a s horr ibles to r tu ras 
. a-qiuie se-ha sometido a cientos de soldados, ^ jefes y oficiales e spaño le s y 
(fue, ancima de ello, se acceda-a l a b m t a l impos i c ión de A.bd-el-Rrim, i m -
posición que representa el m á s expresivo desprecio para una i n s t i t u c i ó n . 
|.lUndaiinieuiíal deil p a í s , de que no - e l e ponga u n uniforme por delante 
iporífiiie entonces se n e g a r á a todo pacto y a. toda n e g o c i a c i ó n ? 
. Pero,, ¿es que Abd-e l -Kr im ha recibido invitáioión a pacta.r desipués de 
entrefrarnos esqueletos .por hombres? 
Pues esto es lo que .ha indignado, lo que ha hecho pensar en el justo 
castigo, no cimio . c o n t u i u a c i ó n de una. guerra, • sino como jus ta re iparac ióñ 
M hoinai' de Esipalñá algnaviado. 
Kso es Lodo, por mucho que se esfuercen en mantener lo contrario 
ios periódicos al servicio del Gobierno. 
Ahora bien; si él Gobierno estima mas.-(imtriútico. c,aliar ante el i n t c j i -
'tc de llenar de honores y. pesetas a Abd-el-Krim, como se hia hecho c¿n 
^salvaje del Raisuni, debe.decirlo claramente ipara que vayamos esco-
giendiO leí barco donde emigrar . 
De la forma en que se t r a t a de miplantar el Protectorado, no él se-
ñor Alba, el chico de l a taberna de a esquina tiene u n éxi to loco. Porque 
con dar pesetas y m á s pesetas y entregarlas envueltas, en pedazos de l a 
.bamdera de E s p a ñ a , que representa eil iprestigio, el decoro y l a indepen-
denoia nacional, es tá uno en condiciones de adelantarse al 'respetable 
pública y decir: «Señores , esto e ¿ t á ' aoifiicada Y ell ^que venga a t r á s , quo 
arree». 
Pero eso no puede ser, y para qu e n o s é a hemos hablado' los pe r iód icos 
fie no nos admiramos ante l a t ác t i ca oeil s e ñ o r Alba. 
Se quiere seguir en Marruecos e l mismo sistema que algunos gober-
nantes do l a vieja y podr ida pol í t ica han seguido respecto de las convul-
siones soioiailes. ' 
La sórdida negoc iac ión con los nrovechados caudillos, para que 'Jas 
niasas no, estorbasen l a d iges t ión rninisteriail, y a. otra cosa. U n a claudi-
cacion micás del Poder púb l i co y unas cuantas" pesetas 
üos secretos, ¿qué impor t an a l mundo? 
á ( M n âini,Uie'Cl0iS coimenzamos l a rdid-a negociialcdón, y comlenzamos por 
wMpiüiKiinrair el dinero como.s i el contriibuyente •tuviára u n c u ñ o en el pasi-
S,?6 0aiSa' Gon d'eiCiiir (íuie Be Sasta a-ctndlmiente m á s qu/e ciuianido en Afr ica 
TOnniois om gran Ejérciito en pie d'1 snerra nos pane ce que hemos dicho 
w latíante. Y si no es así , que l o desmiienita el Gobierno. 
J>e mameira es que no vale tergiversar kis cuiestiones. 
AU'_e(gmérnionios del plianteamiento el probleniia, miJ-itair, porque, aunque 
SMnn "• lS ^ ' ^ ' i f a n ^ c s catigar a l)dKeil-Ivnim, par l o menos se h a b r á con 
Mpiuio LUnipednr esa v e n g ü e n z a del pacto a base de millones v c l aud icac ión 
^ se pnepaa-aba. " : 
L o s m i n i s t e r i a l e s 
s o l u c i o n a d o 
q u e s e h a 
 menos en los fon-
D e j a "Gaceta". 
m u e s t r a s d e h a -
la ffiJ? a • at'dlen íM Minis te r io d. 
los £f 'naci l>n- <l¡-spani.:end.o que po 
calo 1 aac ,0Tes oiwJ'e-s se excite e 
1 , ! ' " ^ s ^ eiaiborea luir inas 
^ ^ e recojan m u g i r á s d e j a s mis 
WoitaVr I1ea'nit,an al Ealboratorio mu 
visiia V ; l)l,"nv¡'i.ci1al, a fin die que, ei 
"lirnto '!?:s',l,tiaidla ^ su reconocí 
Wa'dias 1 00:11 •aíl,116S'io a sus fa 
si •ex¡;stieimnCasí,1:ga;r a los kllfra'ctore-
Enla ría da Bilbao. 
Noticias políticas. 
L a c u e s t i ó n d e l a s tar i -
f a s f e r r o v i a r i a s . 
Un buqi ue c a u s a des* 
per fec tos , 
,4á£S»0,fi7—Bstia: m a ñ a n a , eJ vaipoi 
cedíía ' i,J'e &sta miaitrículla, que pro 
ffy$6n ^!1wff , con cargamento d i 
' Al ue„;,i"la r w l a r í a hacia Bilbao 
ea, efl Sife Z - 1 ' ^ al muelle de Ülav.-a 
''4 fuertp , • va^0,r' d'eh'idio. s i n duda, 
tete ^ s'uir ^uie re i naba,, di ó 
a d,.,,. ^ ^ a i d a , a causa de l a cuaO 
lih> y otim 1(-0l?tll1a el rennaloadoir «Ale-
aespe _ 
l^amiiante no hvbo que I m w n 
Si caisia Soita, causando o 
^ a f f i ^ n t e n 
MAiDRID, 7.—A l a hora de costum-
'we reoilbió el jefe dei Gobierno a lo, 
neriodfetais en su d e s p a j o oficial. 
Qomiénzó miaanifestando que lia tiran-
quliliidad m á s comiplet-a reinaiba en lo-
d!a Espafia. 
• Ell seftioi- Echeva.Ttr 'eta—lañadió—es-
buivo a.yer en I}a.lacia para dair lias gra 
jíajs al Rey par l a rocomipieniga qu,e se 
Ve quieaia oítloingaa". 
T'osteri'orímieiito me ha d i r ig 'do una 
caria dcr;l ainain do nuievamiente l a ex-
pnesi'ón de su profuncitv •aigradlecimien 
-ho ail iRiey y al Gobi'erno, anite l a inais 
tenc i a de •otangarle unía memeed. 
E l ciitadio señor se conskléira, soífi-
oienteinente reoomipensado con el éxi-
to de su ges t ión , que c o n t r i b u y ó a. po-
ner t é r m i n o a Las ipenalddiades y aitífr-
miientos de 326 españoiles, llevando el 
contento y l a allegría a oiros tantuis 
hloigames. 
Agirega que el ejempílo y a lo hlam dia-
do los mairimeros del vaipor ((Antonio 
López», que tralbajaroh con ól en la 
playa de Axdi r , y se han negado a 
ace i ta r nin.guna re.camipéiir(íw 
L L E G A D A DE L O P E Z FERRER 
M A D R I D , 7 . _ B n el expa'eso d e . A n -
daínicúa l legó el alto' conniisario inteni-
nio, -eieñoa- López F'arper, acomiTna-ñaido 
dlell _ i^sipieotor. s eño r Gonzáüiez. 
Eai l a esitación fulé reaibido por va-
r ios aaniigois. 
E l s e ñ o r Lópiez Eerrier celebi 'a.rá va-
r ias comíemeniciiais con el miimisit.ro de 
Estado. 
Este ha disipuiesto no necilwr visitan 
en tres d í a s , piara que no le interruiin-
pan sus conferencias can eil alllto coam-
sairio initemimo. • 
DICE A L C A L A ZAMORiA 
iMAiDiRID, 7.-,E¡n el Minis ter io de la 
Guienra raciiMó a los peniodiistas el se-
ñoir ¿^úéSbé. Zaraoira,. 
Eisite eonroQioró la® mianifieataciiones 
qlue la ú l t i m a ho ra ' de' súnoiche hizo ei 
miiimistro de l a Gobeííniación a) los re-
poriteiriós. ' , • 
Agiregó que h a b í a da ido al ministre 
de l a G o b e r n a c i ó n - él enoairglo de des-
auitóinizar notundamieailtie las noticáias 
pulbüácadas par algunos ptemiódicos, de 
quie e l ' BjérciitO' parailiza, su/bordina c 
obaiidEicmia a l a exigenoiia de 1 as res-
píonsabiifliidaides l a áidministaianión de ié 
jiulstiaia eni sul jaiirisdioci'ón pirivada 
D'ijo'iel s e ñ o r Ailcailá"- Zatmiorai qhe esais 
noticiiais eisttáaa dies^roiviistlas de funda-
miento, y que es todo l o -iv,v!,r;::iii.\ 
Tanmiima el s e ñ o r FMvwairnietai su 
cantia alagando que no se ineiisitia m á s 
en ios atreoimiiemtos que, agrtadecién-
dollos, nio puede, en modo nJlguno, 
aaeipitafl'. 
M jefe del Gobierno a ñ a d i ó "que el 
s eño r Bdhwairr ie ta le ha hecho de pta-
folbcna iguallies maindifestaciones que las 
oointenidas en l a oairta. 
Tlenniinó dioiendo el iweaidemte que 
(ü vilemies o eil s á b a d o se ce l eb ra r á 
otro Gansejo de minis t ros , pa ra se-
guir el estudio de asuntos pendiente:-
en aniteriones reumioaies. 
UNA V I S I T A 
Esta i m a ñ a n a estuvo en el ministe-
rio de Estado el cardenal arzobispo 
de Burgos, señoa- Benllocq, y como 
no pudo ^recibirle eil s e ñ o r Alba, con-
ferenció con el suibsiecretario. 
LAS T A R I F A S F E R R O V I A R I A S 
El d í a 11 del ipa^esente mes termina 
la vigencia del Reail decreto que re-
gulla las tar i fas íer rovia i - iab . 
9e sabe que el min i s t ro de Fomen-
to tiene en ' t r a m i t a c i ó n la r e so luc ión 
de este asunto. 
Pía celebrado algunas conferencias 
para estudiar l a fónmuila de resolu-
ción; pero rasipeoto de ella no ha di-
cho nada. 
L A P L A G A D E L A LANGOSTA 
E n di Hotel Ri tz a lmorzaron esta 
m a ñ a n a el min is t ro de Fomento y los 
senadores general. Agui le ra y s e ñ o r 
Criado. 
T ra t a ron asuntos de Ciudad Real, 
r e í a r ¡ n n a d o s con l a plaga de l a lan-
gosta. 4 
.vvvvvvvwvvvvvvwwvvwvvwvvvvvvvvvvvv^ 
puies t an pronto como se huibo devuel-
to ia Ceuta y Meiliilla sus jurisdicciones 
par esponi tánea in io ia t am de liáis aiuto-
niidaides ofiiciales, se adopitiaron las mie-
didas coinducentes a l a te rmin iac ión de 
lias c&iuisais nespecto de l a ' j u a i s d i c c i ó n 
propi iá que en lo m á l i t a r t ienen las 
Clapi tan ías geneirales y las Coman-
puiesto a reaíliizair ísu pótagtramia], parcí 3f 
l a vez procutnará encauzar las desead 
mianilfieistadas par el • Ejiéroita en rela-
c ión con las aspiraeiomles de l a opi-'• 
nii.ón púb l i ca . 
iPeaisonaJes . conoaedores del penair1 
mtieantío del iGobtieaTno, manifiestan quef 
ésitie se maieistra iniquieíbi'anitaibile y e s t á 
diijsipueisítoi a l levar a dalbo sus p r o p ó -
A ñ a d i ó quie no conoc ía l a in ic ia t iva recogdiendo l a oarrieaiite de adea-
pciro qise anteayer l a conocaó con sar 
tisfaocióai.'-
D i j o tamlbién que tiene que recti-
ficar con frecuencia noticiáis inexac-
tas que puMiiCia l a Prensa aoercá . deil 
caanípieonato estaMieoidio de inexactitu-
des sensacionales y t e r m i n ó manifes 
tando que c í eompletaimente inexacto 
que del cuiantiel de Vicá lva ro , dotiide. se 
alloj^a Ú 14 ligero de a r t i l l e r í a , haya 
.safliidO' u n mianifiieisto. 
E L COMENTARIO DE.L DÍA 
Eil camient.aaiio del díia es tá , relacio-
nado con el probleania m i l i t a r que se 
dec ía planteado. 
•Los comientariistas aseguran que e« 
cianifliicitó 'se ha aplazado y los rniniis-
tériiálliQs eosdieriien que x>uiede daâ se1 poi 
aanlclluido., 
iSilii emil>argo, el E jé rc i to sierute cmt-
tav exalltafeiión, pero La subainlina. en 
ailisoQaiíto a lia dteoipIliiuDat 
m GoblciiMO, por su jKiiilie, esta, dis-
ládiad niiamifestada por él E j é r c i t o , 
REiCíiBXMIBNTO COMENTADO 
Tamibiiéoi e s t á siendo m u y oo me ruta-
do, ell frío i'eciibimiento qule a l auto oo" 
mliairíio inteirino', s e ñ o r López Ferrer^ 
sie le ha dispensado. 
Este dijo a los iJeriodistas que no «s-* 
t á dispaiesto a volver a Af r ica , porquol 
te v a m u y m a l el clima- de aquellas 
íiiieirras para el padecdanoiento r e u m á t i -
co que le aquejal 
T a m b i é n rec ib ió el s e ñ o r L ó p e z Fe-1 
r re r l a v i s i ta de variafj amigas y m i l i -
tares qule acudieron a su domici l io si 
dieijiar tarj'eta. 
E l min is t ro de Bstiado enviió a umol 
de sus secretarias a v is i ta r al s eño r 
López Ferrer para que s e ñ a l a r a la fe-» 
cha de l a priimiera conferenoiial. 
OTRO QUE CONFBRENIGIiARA 
Eil imter^entar de l a A l t a Goniisaría,í 
sí'fvuu- ( l'onzáilez, que h a venido con e l 
.señor l / tpeg Fejrrea:, can te i ienc ia r í i 
EtffiníMéti cóm el Gol>iieirno. 
DESPACHANDO 
M A D R I D , 7.—-Hoy despacharon con 
ell Rey el jefe del Gobierno y los m i -
nistros de turno , que e ran los de Gue-
r r a y Mar ina . 
C U M P L I M E N T A N DO 
Cuimiplimentó a l Monarca el capi-
t á n general de la p r imera r eg ión , se-
ñ o r Orozco. 
hoy i a. v is i ta de ' la duquesa de San 
Calilos. 
Amibas sal ieron jun tas de Pa l azo 
y d ie ron un paseo por l a pob l ac ión . 
A R C H I D U Q U E DE V I A J L 
B n el expreso de Iirún h a marchadio 
a Viena el ai'chiiduque Alberto, sobri-
no de l a Reina Cniistiam. 
P R E S I D E N C I A HONORARIA 
L a Cániaim de • Clomiereio dl ' i Eeua-
llbir ha nombrado prteidleaite honora-
•lio ail Rey, y en breve le s e r á entregia 
l o el nomibríum'ieinitio en u n a r t í s t ióc 
piergamiiino. 
Hará - La enitrega don Lecupolldo T'á-
rez, dielegiado úfí l a rraeincioniíida, Cá-
miaira en Mad'ríd. 
El señor obispo. 
E n el r á p i d o de ayer m a r c h ó a la 
corte ,el i lustr ís i imo s e ñ o r obsipo d^ Is 
diócesis . 
• Ai despedir a(l vir tuoso p r i a d o acu-
dieron a l a e s t a c i ó n el gobernador ei 
v i l y .algamas diLstinguidas personali 
dades. 
E l doctor Plaza, h a sentido esto? 
d í a s resentida su salud y piensa pa-
sarse unos d í a s en .Máila<ga desean 
sando y r e p o n i é n d o s e . 
•En l a bella c iudad andaluza p a s a r í 
nuestro a ímadís imo prelado esos día? 
en. c o m p a ñ í a de buenos y c a r i ñ o s o ; 
amigos. 
Dios quiera concecler a t a n ilustre 
v a r ó n lia sa lud que sus miuchos. tra-
bajos aíl frente de . esta d ióces is har 
qjuebrant ado 1 ige r a m e n t é . 
En el paseo de Wlenéndez y Pe'ayo 
a 
A. lais dos y media de l a tarde ck 
Biyer fué aítropielladla por u n au tornó 
viO, en el patsao de Meméndeiz Pelayo. 
l a n i ñ a de diez a ñ o s de ediad. Ango-
lés Sietién, domiioiliada en lia calle de'i 
Sol, 15, p r imero . 
B l mleeániiiciO' no pudo evitar el atro 
plello, ano oiblstantie 3a. maiit'hla! m\m 
moderadla que llevaba el. auttioonóiviil. 
'Resooigiidia l a n iña" inanedialtiaiinente 
fui'' tniasíiaidiada en el auito a la. Oáisñ 
de Saconro, donde se . l a apreciaro-n 
Luego don A l í o n t o tuvo una exten-¡ erosiioines en aimlbas radi l las 
sa audiencia con mi l i ta res , entre los tapsis. 
qu'e figuraron el igenei'al Toro y u n 
general del Cuerpo de I n v á l i d o s , 
. L A R E I N A , MEJORADA 
L a Reina d o ñ a Vic tor ia , sigue me-
j i i randu de su ind i spos ic ión . 
V I S I T A DE CUMiM.-lMIENTO j 
L a prinicesa de' Salm-Salm rec ib ió 
D e s p u é s de coniveni ente mente asis-
tiiiia, fué llovadn. a casa de sus pa-
dres. 
A i M t iiiniaidiumanite, y 'd|é eUlu nois 
ccmigiuitulliamios,. las orosiiones que su 
frió l a m ñ a carecen de imiportanda. 
C á m a r a d e C o m e r c i o 
iLa Gáimiara Oficial de Camlea'eidj 
Iindusitria y N a v e g a c i ó n , de Santan-
dar, ponie en oonachniiento de los ca-
mei'cianites e industriales, a los qu-a 
se r e f e r í a l a no ta pubflacada en loa 
per iód icos locales del d í a 4 de los co-
i-rienitas, que se ha dictadlo u n a real 
orden, con fecha 3 del actuiail (.(Ga* 
aetia» deil 6), cuya parte diisposiláv-ii 
dice a s í : 
(cPinimoi'OM Qiule en- las' deelanado-
nes; jiKradajs, que "e(o! oumpfljilmiientoi 
l e l a diiapaaiaión p r imera de l a ex-
presada rea l arden, vienen ohligados 
x jHresItar. los camieroiaintes e indus-
triates individuales, a qule se refiero 
¿l ep íg ra fe (C) del n ú m e r o segundo-
de l a ta i l i fa segunda de l a ley dai 
Utilidades (texto refundido de 22 de 
se(pltiem¡hre de 1922), b a s t a r á 00x161^-
aar. uno de los - oonceptas que d é n l u -
j a r a l a incUlusiión. 
Segundo. iQuIe las Adminiistracio-
iies die Ciontriibuiciones procedan a i n -
üuíir de oñoio en el nuevo paldlrón es-
peioial de recurso comiplemienltairio da' 
induistrial en s u s t i t u c i ó n del impues-
í ío de Utnilidades de l a r iqueza mobi-
lalrtfa, a. todos aiquiellos coméTOiaintea 
a induistriaflies individuialles, cuyas de-
claracioaies no sean preciso' esper-ar 
ipaira 'haoeir t a l inclusión,, en, ralzori 
a qiiie por is.U profes ión ô  por l a 
culoitia can que figuren resultem com-
prlenldiidos desde luego' en el antes re-
ferida epígrafie. 
Tetiloealo. Qulei p o h¡a lugaf, a. la' 
dilspensia de l levar cuenta y r a z ó n dd 
¡los niegociios que mot iven l a o b l i g a 
cir'xn do eon tn ibuá r , par traibairse d© 
una p r e v e n c i ó n fiscal niecesairaa para 
l o sucesivo y coanipTendida dentro de 
l a general del antacuilo 33 del Código 
de GomieriCiio, quie hnpane neoesaritC-
i miente a todo comieroiiante l a obliga-
si ó n dê  lleviai' los llibros qlue allí se 
deteinmiinan. 
•Quanitoi. Quie se, air^pií^ por1 dieq 
díias, hasita el 20 de felreno1 actual, el 
plazo paira Mis deicilaracioineB, s i n 
periinricio d'e que l a Admiinjistmalciión 
silga adeftanitaindo sus t iuihajo^ ea l | f 
forma aniteiS expieisada!» 
k í t m u w a v A n x A t m « d e f é e b r e r o d e m . 
L a c u e s t i ó n I n t e r n a c i o n a l . 
E s i n m i n e n t e l a r u p t u r a d e h o s t i l i d a d e s 
e n t r e l o s a l i a d o s y T u r q u í a . 
I j A üESISTENiOIA A I . E ^ I A í N l A . T U M U i L T O i S E N V I E N A Aunqtuo l a v i s i t a no oflcial, se 
D O S I S i B L I D i O U F p — D e i a p u i é s ctofl yiajié BILVEiBE.—iSegiúii nóitiládiáis de Vie- ga!l>e_qiue el di^ultuci» aleiniúii llova oJ 
Uleil oíiiiiicillér- Oauo, se nota uax r e a r ó - na> duran te l a m l e J ) r a c ¡ ó n ^ d e ~ i m « ^ ^ c e t ' ^ d e l j n i n t s i t r o de Negocios Ex* 
íleoíaiiiionto de l a resiteibencia alemana. Consejo .de «¿iní-stros, que h a b í a des- traaijeros. 
0(b!ad<e!Ciiien(dio a u n p l a n geinarail, los pea-tado g r a n exipect'acii'nx, oeurr ieron B I ' EFECTO D E UNA ORDEN 
tfiitmoioniamiias de los faiirociaiiuiimes ooair ein (]a.s ¿¿¿Jiéis tnjmultois '^ue degenera- LONDRiES.—En los Círculos com-
írüniúiaii. en su pueisito, j x m abstaou'litean ,.,,.„ a^ilesiones contVá los oficiales latentes se l i a considerado como i n -
j>0!r todlas los medios l a labor de los deniócra ta&. austiflicada l a p r e t e u s i ó n diel Gobiei'no 
fémroivijaiiiias firainiceses. . C IUDAD DEVASTADA tu rco referente a que los buques de" 
AJigumas fenroviiarios naciionaliiistas EILVESEi,—Dliben Belfaist que guerra aú iadas abandonen Smirna . 
liijuii aeomdlaldo el «csaibotalge» por todois en ^ iConida;do de Cavan los repuibli- Ea, nuticia ba causado i m p r e s i ó n 
I i q s miedios.. oanois organizaron -un movimiento , desaigradabde, (Creyéndose que l a con-
Aligunofi filWos fumeionarios se nie- devastanido ipoi' completo Qa c iudad de m i n a c i ó n s e r á red iazada de plano. 
Igaiu de nuevo a ejecutar las ó r d e n e s Bialliconnell. E M B A R Q U E D E POBLACION C I V I L 
Mi© lias aiuitoiúdades, y el lumias hubo R E T I R A D A DiH LA. D E L E G A C I O N COX¡STANTIN0PLA.—El c ó n s u l de 
quíe deicaietaa,' expuiLsiicmies. . . TURCA Framoia en Smi rna ha pedido a las 
U N DISCURSO DE LOHBíE LAUSANA.—Isanet B a j á , acomipa- au^orLdadies que le den facilidades 
BERLIN.—<Ei pmesidieinite ( M Reichs- ñ a d o de ila dedegación tu rca , h a mar- pa ra el embarque de da coOoñia f ran-
taig, Lctabe, en el Congire-so de las so- chado hoy con d i recc ión a su p a í s , cesa a l l í residente en u n cruicero y en 
dlálliisit-as miíüyloi'iitaráos de Silliesüa, ha en el Oriente expness. _ • u n ^ q u e mercante, 
f e d i o lias decllaraciione.s siiguiilontcs : " .Só lo h a quedado en esa ciudad, un ES)'I7REGIIAX1 ) 0 E L CERCO 
A f in de f áb í e ró haibrá podó i alema- socreíar ioi p a r a representar a Tur- GOLOXJA.—-Fnancia oointimiai el cie-
ñe© que eftperen sal i r d:e l a c a t á s t r o f e qpia. r r e del cerco estlalblecido. en; l a z^na 
<i.'.-tu>:ul, en. tanto que l a mia\iar part? L A A C T I T U D D E .SU SANTIDAD ingesa , h a b i é n d o s e apodleradlo de to-
bé píbamidicmiarán, a l a desesperaiaión. COLONIA'.—Eil cardenal secretaa-io das las l í n e a s fénneas que sallen deO 
P Gailshicio Cuno, que ha lanzado de Estado, contestando a l -arzobiispo teraiiitariio ocmpaido' par ios ing'lesés. 
i a pailaibiu pealistemied'a y no e jecución de Cíflonua. ha declarado que el Su- U N A CONMlNAiOION 
U-ebea-ú taiúiíbién tomar, l a pattadoia! qa.? m o Pont í f ice sigue con visible emo- iCOINSTANTINOpijA.—¡El counandan 
!c¿u)idiuiciirá a las negooiaíciones d e s t i n a - . c i ó n los •acontecimientos que actual- te tuinoo de Smiatna ha i n f w n m d o a los 
títals a. teniainar el confliicito aotual. miente .se desarrol lan en e l B h i n y en cioanaindalnltes de los buques ali-adiois, 
No hay indioio por el! qn(e pueiri t ejj Ruilir y que C o n t i n u a r á laborando surtas en acjuiell piiieirt», Ja arden que 
cneeitse qiíe u n Gabinete sociallista iíe- por l a paz y por aminorar ¿os suf r í - ha recibido' de u Gobieuno, en ta que 
pitóca-aita es té en mejores condiciono.í mienitas de los p u e b ü o s . . se ^ S p o ú é que s i no saflien vdluníar ia . -
paii-a enitetnidleinse can las Cnanceses, D E C L A R A C I O N I M P O R T A N T E miente se les haiga abandonaiile por í a 
í i m u - s el plan de repajiiaciiones, con sus BERLIN.—.En el Consejo de min i s - fuierzia.' 
teindcmicilas a convertiir en pnilvadias los tros celebrado bajo la presidencia E N L A CAMARA F E D E l ' . A l . 
nmunicpcillos deil Estado; no s e r á influen del cancillQr, és te ha declarado que BERLIN.—JEn l a iCámiara federo 1 ?e 
yciaidlo par los soeiaíliistas. l a cuenca del Ruhr persiste resuelta- hia explanado u n a i n t e r p e l a c i ó n pii-
Loa. .Eoaiálistais d e b e r á n luchar to- urente en, su ac t i tud de resistencia, diendio que se exponiga el c r i te r io de 
daiv.íia. m á s que antes para conseguiii y que es preciso apoyaiila por todos las diifeiienltias repüieaeaiilttuokttios acerca 
' .tjuie lias cilaises pndJcntos palrUolpen en los .medios que l a n a c i ó n tenga a su de la -ooupac i ión del Rhini par lo.s -'ran-
laia caingas de las rep'ariaiaiones. atetmee. . coTbeÜigás. 
E l retsulltado de bi pe rcepc ión del im U N A P R O H I B I C I O N SITUACION AGRAVADA 
¡puieistto sobn ê las uti l idades, en diciem- L I S B O A . — M Gobierno h a probib i - DU1S8ELDORF.—Los feairoviiarics de 
Ixne tle• 1922, lia dr-nlustrado que .-ola do l a iceilebración de todos los mi t in s m © u i S s u im vuleüito a dedliarar la huelga 
mieinfe eH 16 par 100 del impuesto sobre y reumones que se organicen para generan. 
witllillidiadles ha sido soportado par la protestar contra l a oeüpac ión del Las t ropas de ocuipaición han r e c i b i -
ii.g)iiic.nltuma, l a wMÍuistiróai y el comer- Hnhr por los e j é r c i t o s franco-belgas, do l a ondeen teraniante de hacer fuego 
lüijo, en tanto que el 84 por 100 ha sido E L P R I M E R GI l lSPAZO sirto son- Obedeoidas, dejapués de las 
|;ia|gia|dio per lo9 obineras, emiplieados y CjONiSTAiNTlNOÍBLA—©1 represen- intiniidiaoiianes de ordenanza., 
tf^jindomrios. ' íaote deü' Gobienio de Angora en es- Todos los detenidas por estas cansas 
FASCISTAS Y COMUNISTAS ta capital l i a comunicado a los retprc- senún juagados ante um Consejo de 
~IROiMA.—La Agencia Stéfaad conniHi mentantes a.lládv.s que a par t i r de hoy guonna suniíar ís imanlíente. 
i'u a. la Ptríanlsa i t a l i ana el texto lauta- queda, pn.,!libido el paso por Smirna a pes í i r de estas amaniatas, fe'iguien 
• 0 \ i Í M lliiiimianniento lanzado par el de todo buque de guerra de m á s de regiistánidlbse s i n cesar aó to s de sa-
Camii'té ejecniiüiva •intern.aoional comu- tíüfl toneladas. botíage. 
mfela. a los obreros y campesinos' de Los representantes aliados .proles- ajos A L I A D O S SE, D E F E N D E R A N 
todos les p a í s e s pa ra arganizair l a l u - -la-ron e n é r g i c a m e n t e contra esta me- LONDRES.—.Los Gobiennos de P a r í s 
cha, contra el falseiismo italtano. dida. y Ijoindres se han puiesto de acuerdo 
Elsitia domiunicación va. precediida. de L A A C T I T U D DE I N G L A T E R R A pana cointeldtar a la in t imida •i/m qne 
mina natía que confirma en primler tér- LONiDiRES.—En al Consejo de m i - h i z o de que sus Ivuquies aban ionoai 
ir|"ino l a f i ' d e t e n e i o n í s de aligunas doce- nistros celebrado hoy , se de l ibe ró po-de grado o por fuerza el puerto de 
BJias de com/umistais realizadas estos- úl- bre la i n s i n u a c i ó n hecha- por Fran- Smjirna, antes de lias doce de la noahe 
J irnos di as. y declara que las medidas c-ia de acoplar Ha propos ic ión presen- de boy. • 
de niigor dieil Gobiero -iitalliainio: ee de- tada por ell presidente do Ha 'delega- L a orden tranisnuiitiida a los coman-
lueini a i vioHiento mianifiesto puiMicado e ión alemana en Lausana. dauites de las escuadras es l a de qne 
ipor e l Gonnité de l a Intemactional Co- E l Gobierno i n g l é s no cree serias se defiendan s i son atacados, pero qjue 
inuinista,.- estas proposiciones y dice que ello no desdie luícngo no abaten l a oi-den tu ica . 
Uma notal del Gobierno reliativa a es- j inst if icaría l a r e a n u d a c i ó n de r e í a - • ^ « ^ ^ « ^ v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ 
te ^aimamíieíratio comunista dedlara : . ciones con los turcos. 
•«El Cobiinnia. fascista e s t á decidido Se convino e n que una sola solu-
!a dar l a baitialla a esos mixtiflaadores c ión porfía considenarse como deifini-
de i k bnena fe de l a opiinión pi ibl ica t i v a y que esta era l a firma del T ra -
inttvnnaciioniall. tado propuesto. ' 
Piara deimostnar l a ncciesiiilíad de os- I A S I T U A C I O N E N I T A L I A 
t u » miedüdais, b a s t a r á con saber que _ ROMA.—Se siguen practicando de- desvamefeer errores "de iriiformaéfóm 
Amadeo Bordiga, detenido en Roma, P - n c l o n e ® ' e n t r e Jos elementos comu- (f,Ie trascordaron el verdadero senti-
t m í a 240.000 lirais en ÉbralS i;,stieiUin.nis.• nistas. f & 'd6 m m P^áibraf i > conceptos emi-
- fin ñ e m e o . V o n ^ l a . N V . , . ^ y s-m-- Se « . . h , m todos I Ü s ¿ e . ^ " J . ^ U S t ¿ f ^ e 
fama lian sido detenidos nuimerosos jo- nen c o n e x i ó n con los de los comnnis- los . subscr ib i r ía ' m toda su in tegr i -
í e s sacúiallilistias y comumistas, nomo ins- tas de Moscou. dad. 
jaíradomes de nKunifieBlo qiie contiene E n el p e r i ó d i c o de Mi lán . «Avan- ^ 0 no, ^6 í u l m i n a d o cont ra los de-
.jnientiliras cointra el (lobierno fascista, ti», "se ha. practicado n,n registro que 11 "P'1'108 fl'sic">s' •S(-'n':l- " n a inconsecuen-
E n B m m m , la Po l i c í a ha delonido ha dado resultad., al hallazgo de ^ U U - r - ^ U u T K S ^ S í ^ . . .. • , . .. . 1 . B e.onsided-o • sano^, moi-aJes, necesarios; 
«nltoe otros,, al ferrovnaino (•nuda,- d i - umpontanios y comprometedores do- ,,,.,•„, ,.,,(,.,. ,.,..„.(],..,,. Im deporte por 
puitialdo y s índ ico que fué de Bolonia, cunienfos relaciona.los con l a cues- vía. de bigiene y tórifestd es-|varci-
., E n Nápqlles se han practicaido U de- ¡ir»n. miento o que el deporte const i tuya 
*ie(n)cii|anes, 2:5 en. San Benedeoto •de') UNA GESTION E N I N G L A T E R R A 1'"lico i(lf'ai|- aljsorviendo to-
m s o f o y. m u c t e s en las ciudades vo- RERLIÑ.—.El d ipu tado comunista ¿ § | ^ ^ nctivudadas, media un 
¡DimaiS. llersten b a sallido para Londres, con ' .Contra esa lend.-neia apasionada 
Eiru Sairzana. la Po l i c í a ha praeticado rojeto .de dar ouenta en los Cí rcu los fueron m i s pailabras. y especiabnen-
ands de sesenta detenciones. E n Mi lán comipértent.es de l á o c u p a c i ó n ded Ruhr le centra, la clase a r b d o c r á t i c a que. 
acometividad; que el bailón, enlramdo 
en la metá i Siu caaisar bajas en. el 
campo, sea u n sínubolo y trace en 
los airé® un cai ib ' a la agi l idad y la 
destreza, de esos juegos que para ser 
nobles y buanáuoai no l i a n de destruir 
.su belleza. 
Vean, ipuies, dos de-i.artistas santan-
derinos el estoy (jón ellos, c.uno ellos, 
seguramente, e s t a r á n ( también den-
i ro de este, e s p í r i t u ideail d e l depor-
te, que le. hace "medio» n o «fin», de 
u n puigillato enitre bermanos. 
.De nsted, con l a mayor e s t i m a c i ó n 
y afecto., 
G VBBIEL M [MIA DE l 'OMBO 
Una petición razonable. 
L o s v e c i n o s d e unac» 
s a I n c e n d i a d a 
S a l a N a r b ó n 
Desde las seis 
M I D11SVES 
DIH DE MODfi 
ilGRHN HCOHTEeiMIEHTOH 
L a cflofieia i m s i s i m i e 
Genial creación do la célebre ar-
tista, 
O o n s t A n c e T a l m a d g e 
Mañana, viernes, 
F U E R A D E L A L E Y 
Protagonista, W i l l i a n S . H a r t 
Ayer inos yisibó [una contísiiS 
vecinos de l a casa de la. Parf11 ^ 
San S imón , recieñtcimento incp^ifl 
d a , r o g á n d o n o s que j i o s liiciéi. 
eco de sus quejas. I 
Oilcen que, a pa r t i r del día dai 
cen.lio. han vivido lodos eu : ' l 
sus vecinos, caiusánd'dle.s grandes3^ 
l. - : ¡as , mientras l a d u e ñ a del ediM 
real l izába su. r e p a r a c i ó n . 
Una vez becha .ésta, todos ^ . 
pi.iJiiu.s, desaihiúieiados por q u 
\ . i . l \ ierqn de nuevo a entrar 
casa ocupaudo. una parte délas 
• I 
en 
bit;icioines, mot ivando esto 
I j-ejiie.tar¡a. pusiera esto en 
miento d.el Juagado, quien lia ii ' , , 
que 
tado ell desalío j e imiiodkito, coloca 
a los véc inos en u n á situación 
J í s ima , por no encontrar sitio dwvJ 
meterse. * 
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| SjKjl i i î ' - • - I I E N SANTOÑA 
¿3T I V. 
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C A R T A A B I E R T A 
iAa presidente deí Comité C á n t a b r o 
de «FootHbaim», dpctorr Sol ís C a j i g a l : 
Miuiy s e ñ o r m í o : ¡Me es m u y grato 
contestar .a. su cumplida ca t i a "para 
.¡se l i a n practicado bastantesn por las t r o p a á afiladas. 
T P E K E O H 
ESPEerfleuLos m -
PRESA FRflGfl (S. B.) 
C o m p a ñ í a d e M E L l A - C I B R I Á N 
Hoy, Jueves, 8 de febrero de 1923. 
Tarde a las seis y inedia en punto. 
L a comedia en tres actos, de Pablo Parellada, 
A S I P R E D I C A B A D 
Noche a las diez ? cnarío. 
(9.a de abono) 
E G O 
A S Í P K É D I C A B A D I E G O 
áfléjada de. ,los 4em||,flofi de l a Ciencia 
y del: Ar le , súlo .busca las divisas de 
•lo® deportes como, tn.l'eos de glor ia , 
y mientras bil^ertriq^a los múscu los , 
leseea las i'uenititó de luz de bis inte-
ligvneias. 
iPor l o deniii.s, nadie verá con ma-
yor obrado cpie yo e,l des.-.rrollo del 
depoi ie . y estimo •co-mo bien, social 
la. mi.Sfión qine nsted es realizan e r i ' ' a 
d i recc ión de i]a>s Sociedades, alejan-
(i . . a la jdve.nl.uil de les centros per-
nicios...s e intiamáii.di'ila en el noble 
fin. de l a v ic tor ia . Completen ustedes 
el apoí-ltrlbudo, y (fue esa eiierg-[;'i l'í-
siea. ya, en lensiroi. derive" b a c í a 
Jas niibus .. ijAftl! y subro todo, qnr el 
deporte «e mueva. s¡enii|.ro denti-o de 
U N A B O D A 
L En Santofia. y en l a Iglesia parro-
qiuial de Nue-t ro ' S e ñ o r a del Puerto, 
se verificó el lunes ¡.a.sado. el eulaee 
i.uitrinw.niail de la, bé l l í s i ina s e ñ o r i t a 
Mónica. Sa1nta,iiia.ría. con eá c a p i t á n 
veterinario dmi Prisciano López del 
Auno. 
Bendijo l a u n i ó n el virtuoso p á r r o -
co de 5a ginipiálica villa, . saníoñesa . 
El altar, aidornado primorosamente, 
ufrecia un aspecto dcatumbrador, y 
l a ' concurreneia de creyentes, par ien 
tes los n,iios, amigos los o l ios de los 
nuevos esj .-— re .gabán a la. \ ' í r g e n 
por lia felicidad eterna de quienes por 
sus altos dotes de bondad crist iana, 
h a c í a n s e ncre.'dores al rezo piadoso 
de ífuieines r e n d í a n pileilesía a la Ma-
dre de Dios. 
yérofteadia. la. ceremonia religiosa 
se e fec tuó un soberbio bainqnete, con-
dimentadol poi- el ddefio dcil restau-
i asi «úM -Ma-rina». don Enisebio Fer-
nándeiz, de enya. labor Ji ici«ron elo-
gios los numerosos conien.sa.les. 
F n e r a lai-ga y pro l i j a tarea la de 
dar cuenta del n ú m e r o de asistente-, 
qne excediernii die setenta, pei-o no 
lMMiid.s de re.sist irnois a. la toaitacieai 
do ¡.aiblicar varios í i ^ í b r e s de aquel 
plant.'.l de b^ísiffüafi s e ñ o r a s y en-
cantadoras s e ñ o r i t a s , rogando nos per 
donen aqRiéllais cuyos noanbres no fi-
guren, dada, la premura en trazar es-
tas l í n e a s . 
Asistieron las bermana.s de l a con-
traA'í 'ute, M a r í a huisa S. de Arroeta, 
Fernanda S. dé And.-nemii, Mai-ía de 
los Angeles S a n t a m a r í a , M a r í a J e s ú s 
y Tomasuca. Sa.nta-inaría,; l i ennana po 
l i t ica do,ña l ' i b . r A. de Li'.pez del Amo, 
.•icoinpaifmda. de su hi jo Fcrnandit . , ; 
señorita/s Pailmih-a \'arga,s. M a r i c h u 
Vallé, EiUgenia y Fernandi ta R o d r í -
guez, llegadas ..le l l i lbao para a.Sistir 
a la resta: Xieolasa y Man'a Aurel ia 
l ' eña . Aidomia Teresa y Mai'ía, del 
PUfertb Valle; d'oña. Dolores V. de Fer 
luindez. Teresa -lí. de Mendoza, Mer-
cedes, .Carmen y Rosa Valle; señor i -
tas Ani t a I b á ñ r z . ísahei l i ta V in ie^ ra , 
Mar i l 'asrnal . Tianidad Cagigal , Con-
cha F e i n á n d e z . Ainel ia M . del Valle 
y Hasil ia Vadle. 
De CoQindres, el sim,pático Vale Ló-
pez, a c o m p a ñ a d o de s.u esposa Ada-
mina . 
I.os liermaiios del nov io : Luis , com 
p lentiisimo anódico niMitiu-; don Fer-
na.n.do.. comainda.nite de Caba l l e r í a , y 
don Teodosl.i, jefe del Cuerpo de Te-
légrafos ; el bermaino poilítico don A n -
dró-; de A r r i ta. jefe de la. e-stación ilel 
IVi mcarro-l de SaiíCMaba- a, Bilbao; el 
tettífélfite coronel de Ar t i í i e r í a , s e ñ o r 
Sierra, y c a p i t á n .señor Minguez; loe 
l í o s : don AtdoBiifl y don ¡Pedro Valle, 
éste aeoniipaña.do de su estppiSa d o ñ a 
Antonia ; s e ñ o r e s R o m á n F e r n á n d e / , 
Marcel ino Mendoya. Octavio Valle, 
A - a p i l o CannM-,!, el laaMnano de Ja 
novia Manoilo, Cedro y pepdo Valle. 
Kiliseo OnLntana. S a n l ó s Mar t ínez , F i 
deneio IPdnoi i . 'Z . Aiiasta.si,i y Comer 
sin do Valle y A n d r é s A n d o n é g u i . 
•Fueron los padr inos la santa ma-
dre .del novio, doña Eusebia del Amo 
y Idofi Valenjtln ( i a iv ía , l a r m a c é u t i c o 
de S a h a g ú n , en. i-eprcs.-mtación de su 
s e ñ o r padre, t í o de los novios. 
pebenios consi.un;,!- nuestra, felicita-
ción a ta madre de la. novia, d o ñ a Ma-
ría .lesos Vnlle, madrecita .l.-snsa,, co-
mo car iñosa imcnle la denominan' sus 
ll*j09 y nieto.-, ,1a. ouail l ia visto pi^'-
míados . sus tófeuraOfi .i.or l o g r a r q-ue 
•sirs hijos fueran dignos' ens.j ¡anos . 
A las nnanerosas felicitaciones, que 
con tai) faoslo motivo •recibieron los 
íiiovios. i r r i tóos , una vez ma<, la, nues-
tra-, rogaaido al Cielo jwrqne colme 
dé venturas y . l id ias ell i i i m - v o bogar. 
Pf íÜÚÉÑCJO DE AtÁ VA 
S a n t o ñ a , febrero, 10^3. 
i m m i m m e m u 
A l O C A » O 
Pnícü í iMior d* l o i T r l 5 « n S l i l 
L l a m a n estos l a a tenc ión de las ¡m. 
íor idaides y bus hacen saber su J 
de ser ellos tos preteridos en el arri!! 
do de las lia bit aciones de la fiy 
aunque sea pagando un tanto d | L 
de ailqíuiller que eil que \-enia.n ab 
nando antes de ocurr i r el s i i l l ^ 
Como l a pe t i c ión de naiestrc^ 
tantes ñiOiá ¡pa.rece de sobra a W i 
hile, Uinimos al suyo nuestro ruegoij 
l lamamos Ja a tenc ión del gobernadJ 
civSfl pai'a que. con su aí-redit^J 
buen tacto, ponga, fin ail estado de 
sus, que iáé nois denuncia. 
L a velada artística sobre ell 
tema "£1 Crucifijo e n el Arte", 
.Maiñainlai, viiennes, a, la seis y mftÉ 
en punto de l a tarde, en el salón 11 
t r o .del Gírenlo Catól ico de c, 1 
dairá el P. Jambr ina la a.uuiii.ciadar:ci 
íeaiencáa srtbre el tema arriljft. 
. lo , i ius t rándol .a con numerosaB prójí 
ciones ío ioe l rc t r i cas . 
La ' ortjulesit'a ejecuta.rá uúnuaros 
nnúsica adeeuladós al acto y addíni 
ñair;i la declainnación de las dim 
p. e-kis qu-e étfl el p.r.ograana se 
..•iliiCa^i.. 
.Déíseosio ell P. Jaimbrina. dle conipbj 
re . r a la, Jiumltia de la Asociaición C 
opeiTadora. de las Misiones, oopÉl 
deica de esta Nctada, a ñ a d i r á un m 
vo niúmiero a los consignados en 
prognuna.: «Ivl Crucil i jo en e-J arli| 
d ramát ico . ) , naimero que i1 uidrairá o 
vairials vistas de l a celebre Paisioa. 
Díli.enwniin Emgau., proyect adas-
;])iantldla,. 
L ien seguras pueden (star de 
ésiíto resoniiunte las geñonitas niis'fl 
ra.s que tai! es ringanizani y |ia-apStr¡i 
¡•Lástima que no pneda airtpiarse;! 
•mili:,-ir o de invitacton es! 
..Al conti-aínio, las exigencias d i 
cal impon.'ii, la l imiia . - i .a i de íUIueDÍ 
y no p o d r á n desp-acha-rse l u u t t e \ti 
de las va, d'iist.ri.buidas. 
llain ' . I -p .rta.do el drsn-o dle 
a-esta" v.hiida. tan i.nteiJt'Siante v a j 
el tema, la orqu,es¡ta. las ) cr.yemow 
y el númeiro referente a la "Pasión r 
O,boiiamme!ngau): en el mundfo^ 
(VVVVVW/VVVVVVVVVVX̂ ^ 
C N I A B S i O i L U T O i iue .L afimiBíj 
q)ute l a ela.i-idad de la, luz qwe se « J 
ftií 'ne com ol empUeo de l-a- láinpaw 
NUTRA de la, A E G. no so cotó^I 
vmv ihiniguma. o t r a . L 
vvvvw/vvvvvvvvvvvVyvVVVVVVVVVVVVVV^^ 
Dos concierto». 
L a s e s t u d i a n t i n a s 
S a n t a n d e r . 
Anoehe, y en Jos elegantes saJoWl 
del O u b de Regatas, d i o un conCtfj 
to l a agnuipación nmisical carn^j 
lesea «Los Pierrots de la Seria 
g r í a » , recibiendo innlclu^ í ^ ^ \ 
por l a notable i n t e r p r e t a c i ó n ^ 
zo d é su1 selecto repertorio. 
Ésta, a g r u p a c i ó n tiene el Vn^" ' 
d e dar conciertos en. Santoña V - I 
redo y con objeto d é activar los I 
p a r a í i v o s oportunos sale ll0-v 
(diiclfios ipumitos una comisión de | 
mencionada compai^a. 
• * • 
' Como anunciamos en nuestro 
m o n ú m e r o , ayer tarde dio UI1, CJ 
cierto en el s a l ó n - l e a l r o del 
Ca tó l i co de ntereros l a estudia^ 
jnvr'.nil "T.a T i e r r u c a » . ,,. 
a-I concierto, .muy notable y aipL 
dido, fué orga.nizado a, benefic"» 
la, Carubul de Santander. 
A N T O N I O A L B E B O I 
D I A T E R M I A ^ ¿ ¿ 1 
Especialista en partos, enfei'in^ 
de M mujer v v í a s 1 o i nanas-
Consulta de 10 a 1 v de 3 a ^ 
Amos de Escalante, 10, 1.° - Tei-
CIRUJANO D E N T I f i T i 
P l IS Facultad de Medicina 
8 DE f B B R E R O DE 192», P R i g T J t S l l X . -PXQTIRÍ *. 
Es de L a situación en Marruecos. 
L a 
L A GONlDUiCTA DE DOS REGOIJARES 
MEfl^ILLA, 7.—.Poa- los ndatos de las 
ex caiuitiivois se ba teniiidio caniaciniJi-li-
to die Ha dúifíimi y Jeall coidiuicttia die dos 
£1 s e r v i d o n o c t u r n o . 
-vu nattieoe qiutó se aíciaibiai de dair cü&m 
• \ {rtecindíuiiiio de lia viafla'a die los ser-
•JOG qiuie le prestem los se.i'emos paa*-
^ r r n . ^ s mt se tiemie en cu 'enía qaie 
i i^ 'eNitán vñgiillaaiido dua:£mtc toda la 
e S © hajsto qjtue aim.ain.ece; y qruw ha-
m aiilífo ajba"'i'r ^ P111611,11"1* a 
S Sariiptioires y a (luieoes Hes paigaoi 
^ i f , seirvácrto c o j i unios cémtiiimios. L o . 
C h u ñ e n poliaiidipailmieinte, los sea-e nos i-nldiigleruas pantieinieciilenites a l Guieipo' de 
^ ¿ u j a r ^ s , es cuidar de líos bienes RagiuUanas. 
Vr^Lg iniuiltitud' die c/Sals. ffUtí les iDuivanlte los. pinimieaios d í a s <M desa.s-
S^éaiicoimeindiaidas, aidieniás de la v i - ^ e , di te r i ¡ íe i%' Nfilelto. y vumas. .svlda.-
^ S c i a die los conneircios, de los ail-das, peraeigiuiLdos por los r i f eños , as 
ffSrtañias, * loS P0'1*^68- « S e r e n a ocuílitíaroin en u n Ijanrainico. 
Ta comlleiMiO', se les Ikinnia y l o soo, Ail sea- desonhileilos, leo pansegiuido-
ürj CJjTJ!;lll¡iTiienJtiO de los part ici i lares. r-os cruiisieron f-msltaillos, y enitioooe® uin 
1 v.i'ííaice m w h o que se halhló en la a"tígiu|líui- iindíigeinia se aidleU-anitó, wnpi-
y^g^ . - . IOCÍÚ d'e estos seremos, y se. dfeindoDo y lleivámidioigeflos a su casa, 
j j i ennffluaiuiinido sus serviciiios vailio- M á s aidieRarutej en eH oiwiituvierjio, los 
SJs «Jig'Uinlas de ellos diigmos de eer miaras dbiHiigialban a bainiieir l a vwieiada 
RLerápa'» reoai'diaidas, como aquel acto olí teníiante Dfiflllals. 
HElíaroísnio qjue lie cos tó lai vida, en A l enitlemarse u n regfullar qiule ee ha-
h caül'e de Sifiin J a sé a u:n sereno- i n - 11 alba « n Axdlin-, qiuiLtólli© Oía eisooiba, d i 
íwtiainado qule se decid.ió a reprjjniiir ciéndlcile:: <tYo no quiiaro qfuie t ú ba-
la fu/rta. a u n demante. Este, de un mfiajs; batnnai'é yo.» 
hfl)cailaiw>, m a t ó a aquel homlbre vale- Ambas inidiigianais f a m m u o t r a ves? 
cscilarvo de sus deilvares. He a h í pai te de las fuerzas iiudágiemias, y han 
.a un mámüir, cuya, valleíntía honra a sido aisceandiidbs a cabos poir eil tenaim, 
Ümíos los serenos"" partiiioulLaires s a u í a u - te coa^nieu Ni'iñez deil Pina/do. 
S t r ^ s . Di lVISION D E FUEJ'.ZAS 
•A quié aEipiúram h'oy estos ceílosos v i - M E i L J M j A , 7.—i„as fuieirzas de f s t i 
cilmt'-es? A rml'y P0?0- colsa: a Que se saotor, cuand'a es tén onga:niizia!das, s( 
Bueortiiban í l s u i servacíiio, a que les re- diúviidiiiráai en dos columnas, 
fuoroen uia poco sus mieeiqiuiiinios iugre- l i n a die ellaisi pnoitiegeiú l a Mrnea de-
^ todos o Ck'üsí. todos los vecinos racha, y eiatalrá al mando dell general" 
ntitísttr'os, qae dáafn i tan die líos n a í u - Eidiag-tte, y lia ot-ro al miando dJl gicm 
efectos de su aiciñva vigiLancia auil Góanez üii'itieg:a, iprotagea'á l a dz 
s u m a r i a d e l c o m b a t e 
d e T i z z a . 
E n eslta oatufea apanecien pa^casados 
e l gieírnea-aí Tuiero y los coa'oiríalies Siir 
vlant y L a Claniall. 
^ E L , TE iNIENTE T i R O i N I C G S O ' 
Aiyfer re.ciílíió el Rey a l teniieuto del 
regüimiiienito de Alcántan-ía señon.* Tron 
odHQ, iquie estuivo' p.niisioineir'o em Axdi i ' . 
A c u d i ó paina cumpTiinnanitaaile. 
En ia Academia Tradicionalista. 
N o t a b l e c o n f e r e n c i a . 
Ante am nulmJeaoso y ., d M i n g u u l o 
púb l i co fuá celoihnada. en el saQón de 
.aotots die l a Acaifliemiia Tíraidi.cliona.lisa-
ta. l a quinita coinifarcncla deil.. cutsí11 i>: 
ongaauiizada por l a mismia:, coiiriendo 
é?itia a cargo d!el revea'endo Padre 
Mamoeliaino G l , Superior de las Pa.-
diréis Reidentanilsít.asv die e:s*a' capicab 
((iFlaflisa ideia dei catolici^ano eu Es-
pañia» ana el suigieetiivo e iuJt&resante 
toma, qíUe desarroillado con suiprema 
shilcanixlad y emioitiva iftlocueinjcliiaí, y 
leiiiijjSniltlu! apltaimienltó •ciaitólicov ¡ááp'Uaq 
can .hairto doloi- y vailiioso aíláleuito de 
nactuina y qluie Ies llaana a veces a q)uíeirdia.. 
toas diesconaiipaisadas, paira que les L a paiimtcu'a t,eaida''á su haise en Da 
íiilxrairi ed poirtall a canubio de uuo.s cén- Queihdiani y la segunda en Dair Driu? 
timos. De a q u í resulta que hay vecino EL, GOBVtBATIÉ DE T I Z Z A 
que por lo que le costó qule lie aibirieran M A D R I D , 7.—Se día como segWo qnn 
Vez, por casualidaid, l a jjuerta. del en bineve s e r á edevado a plfenairió y pa 
portfill, tiienls pealenne u n ú t i l í s i m o ser- s a r á áll Supiiemo de G'Uen-a y Mai-.in; 
^ c í i q de vig'iikiínicía nocüuima duiante l a caaisa iansHiaiáxla con mo two de k 
todo efl aiñia . ocuiiTido con, cil ccnvuy a Tizzau 
Haiy que favoa^ecer a los sierencs 
tan-íacuflares, hay qiue reíorzaa- con el 
abono de unía rntodesitísiioim cuota sus 
egjpaisios imigirelsos. hay que. ammleait.ar-
loe la suscaiiipcióin, hay que demostrar 
quie el vecindaiiiio les e s t á aigiradecido. 
y^y^y^VWV^WAWVVV^^VVVVVVVVVVVVWWVVVV 
D o n Alfonso le rocdibdó con ga-an^.fec 
to, ántemasándose por conocer detalles Í ^ M a d crtóitaiana^ el e s t ádo ñ a k e i o 
dlel caultiiviett-íio. l a reflugion. en E s p a ñ a . 
Lmiago al s e ñ o r Tmncoso cumpílámeu- tonm¡iinia(r su i inpor . tant ís i ima y 
tó a l a Reina dofLa. Miarín fViciti.n i. '^duidaitlviai coniferenoia, u n a esrtü-u.en-
L a a ^ T d ^ m m ^ S ó t ^ í ó a l Mv-a. die aplausos p r e c i ó .al carecen ida r á p i t a s con que abrigarse. 
í l S l dilgna'&imo cionferenciante. eisitanido las dos eumwWhís en un ipe-
v v v v v w v v w w v w v w v v w v v v w v v v v a m da/. a v ie ja toqui l la . 
Caridad. 
U n c u a d r o d e m i s e r i a 
Del Un caiso vlendaderamente tr is te 
y deseonsci! ador tenemos q^ie dar-
cuenta a nuestros lectores. 1 
T r á t a s e de u n joven nia.tnraonio 
que Vive en ia. miser ia m á s 'espanto-
sa en l a T r a v e s í a de San S imón , 2, 
duiplicado, gua rd i l l a derecha. 
E l maj/ido se dedica a las faenas 
de la pesca; pero como ahora no hay 
costera, l a m a y o r í a de los d í a s • 
ve a s u casa s i n l o m á s necesario p -
r a .el suistento. 
En estas í r i s fes circunstancias; su 
esposa h a daido a l u z • dos mellizas 
que, con otros dos n i ñ o s , hijos, del 
matrimonio' , se mueren de bambre y 
de anise.ria. 
Las dos ipeqjOeñas r e c i é n nacidas 
El día en Barcelona. 
conlacer nJligiunas detalles de l a p r i s i ó n 
i u e 1© oialiaító el tent í iant^ qjuie no pudo 
neipriimfir a l l lanto. 
Eil tieniiianite sefiioa* Tinonooso se l i a ciir 
«ñaiaio arí MaiíMd dieO falllatíimliieinto de A f l r O S ©n Urt O n t l e r r O 
m mlaJdine y de qfüie su < sipotsa dio a 
uz hace nuuioho t iampo dos h-'jos me 
lifelos. 
L o s Comlpalñeirias del ex pr 's 'onero 
Pa ra d a r m a y o r idea de la miseria 
de esta desventiurada famil ia , harnoá 
d e a ñ a d i r que en luigar d é los d á s ! -
cos t rap i tos de cr is t ianar , siempre 
l impios y <íasi siempre nuevos, las 
dos nüñiitas faneron Hovaidas a b a ú t i -D)E) U N E X P E D I E N T E : 
BARiCBLONA', 7.—'En viirtu'd del ex zar a l a pa r roqu i a hace unos d í a s en 
triibutolrie u n h o i n ^ ^ T ^ 0 i # > a d » p o r el Gomisario se u n chai que p r e s t ó u n a vecina com-
no hian podido, poique anoche m a r c h ó ^ Fernelndez Luna , que v ino comí- pasiva. 
x Pamip l íma , en c o m p a ñ í a de u n har- 'donado por lia D ™ | i o n de iQrden No es posiMe que t an espantoso 
naino suvo truc es c a p i t á n públ ico para ins t ru i r expedientes, ha cuadro de miser ia .pinada existir en 
t t t r n A m i w ' A i - v r k n ^ i r / T A r s ido t rasladado el comisario don Do- c iudad t a n ca r i t a t iva como Santan-
U L . W J U J - J S I ^ I V I M J v r i x j í A i * siderio D í a s , -que t e n í a a su cai-gó der y per eso nos atrevemas a pedir 
¡MADRID, 7—-Eli oomuiniicadlo oñciiail ^ ((|¡;stri,lii de Ataraizanas. a nueyhvs locfores ropa pa ra a.b.riga.r 
áciíliittialdlo a l a Prensa eslta noche en i>icho comisario, que ha sido pues- a esas d,cs nenas, que se mueren de 
•1 Min is te r io de l a Guemra, dice a s í : t a a d i s p o s i c i ó n del director de Or- fr ío ,- y u n a l imosna para qjue pueda 
«El ganerall enoáiigiaido del despacho <|pT) p ú b l i c o , sa l ió .anoche pa ra Ma- aHimentórse l a poibre niaidre que las 
'omaunlica desde. Tetiuián l o s iguiente; ^j-jid. nu t re a sus pechos. 
Zona Oriental.—.Una co lumna ha P a r a snstiinirle- h a sido nombrado ^ v v » ^ v v v v v v w v v v v v v v v i a a ' \ a ^ - v w w w u * •www 
:o6Bc, iones. 
L a a v i a c i ó n no v o l ó . p a r el m a l csita-
lio del tiemjpo. 
Zona OiccMentall.—Ssi n o v e d a d . » 
wwwvwwwvwwvwwwwwvwvwvwwwv* «>vwvwvwvwwvwwvvwvwvvwwvwv\wwwv 
»airtóldo de Kaawluisá' en paseo m i l i t a , ^ comisai-io don Rami ro Gavcstany, 
•.asta Anvar . , , , secretario de l a Inspecicion de Po l i -
sSan mas nOtvedladl en ias restantes 0|a. 
COMISIOIN DE" JNDfUSTRIAI^lS 
Esta m a ñ a n a ha recibido el s e ñ o r 
goa>ernado.r «iivil fia visita, de Uña nu-
t r i d a Coniiisián de industriales y obre 
ros que en los a ñ o s 1910 y 1911 reali-
C í r c u l o M e r c a n t i l e I n -
d u s t r i a l . 
En Mac-Mehón. 
o s i n I m p o r 
t a n d a . 
Próximamento a las diez y media 
^ o n " varia®rObíaflTen^ "'«difleáo tme die anoiríhe se prendió fuego' la chl-
menea de lina de las casas del barrio 
a l a real or-
do 8,41 qnliintlaíles. mlótr.iicos por hec t á - ocTlllPia Gl Gobierno, civi i l . _ 
t-.p,i «i « í o ^ B r t i . in^Q.n^oKiu Uniría ic.i?. Qa L o ifflii.e a dichos niKlnsfi iales v obre ue Mac-ivianon, da <ju,e nace esquina 
lea , al niiayar aflicanzadlo diesde 1.917; el a p.,,,,,, eil Estado se eleva a se- a l a call,e d!eíl Monte, propiedad de 
promedio m á s i m o en l o que va i'e si- raaA a,t*XT^ r1 .u* . lM1" ' teL, 11 ¿or i Mannel Rrinio-ns 
gilo fué de 10 quiintialieis por h e c t á r e a , y ^ m ú i .osetas, que des ^ p r á S i o w l ó ' á i incend io- ú n a 
se dñió em, 1915 rnm Vi mnrvmir n w r h n r é (Jr ha,ce vainas a ñ o s vienen reclaman . ^ P t^^ j ip io .be ano ai incemno una 
• . ^ afl^ en i j i o con lia maiyoii c o s t e ñ a re- imiportancia que, afortunadamente. 
De conjformjidiad con l o pa-opiiesto glisitaiaida en el nKiamo pariodo, que fue ' ^ j 0 • , .,• -L , , * no t en í a 
jK.r l a D t o c C d » de Q c ^ i h , , - * « . ^ m t o ^ m ^ E ^ , ^ ¡ S ^ ^ ^ ^ g M <* José Re-
cionas, como acuau-ación ' 
A 
cm 
eu aflaní - -
Mío M Asiiütero, doai Eairiiqiue Valles diilspioner: 
| | » s . persouo^ sumamente, estima. Pnimei-o, Que an las ^ a t r l a c i o n e . ^ T « ^ ^ s " S ? S S S L T S i ^ u t i z ó con el non.bre de « E s c u a d r a T ^ ^ o T S ^ f 
^Jor fus m a ^ m ñ c a s cniilaidades. juradas, que en cumplimiiento de la 1.431,4 mil lones de paseiüas. Ingtlesaj.. nomhre que t uvo for tuna y ^ 1 ^ ' 7 a'Pfesma-
m M a n t o señor fue dnlnainte m n - ^ ¡ - . ^ - ¡ ^ . ^ N„]NW.PN. A ~ U o w ^ ^ n ^ t Ald-vilHarttie v i cmnesia mne ol costo r1!?. l a ^ e fe emplea toda da Prensa cuan- . , 
táites. áfilos adaninistpador del s a l ó n d^pos icum prunara de l a ^ ^ ^ ^ ' ^ - ™ ^ e n € ' 1 d ^ ^ ^ ^ ^ Pocos moiüenl tos desdes qpiedaba 
CortaManto, c a p t á n d o s e g r an r ú m e - r e a l orden, vienen o]>l;iga,dos a pres- P ' ^ u ^ W ukmos j o s precios ae ios * nryryr-nn ext inguido el incendio. 
. V ' F i . i ' • • i • j . • i l o m ó l e s , ganado®, aperos, abonos, et- E N T I E R R O D E U N OEREiRO Fn . i , íl,, «Hir. ncrin,Tnprrt o r ó n h> de sumipaitias. t a r los .comarcantes e anduatr.ialea ^ ¿ ^ . ^ ^ t , „ J ^ Z « - • , . . . , , , . ^ n ai citaao suio se a g í omero gran 
ibe cellebró ayer el entierro del obre cnntndad de geuite. 
lentar l a m á s leve 
Notas n e c r o l ó g i c a s . 
los 59 a ñ o s de edad, confortado ^ die 5 de enm> m ] m o ¡ <iu Ma je s - ' 
los auxilaos esniantnales, eaiíaecó T> , „ , , . , . j 
flima al Señor, en el inmiadiiiaito pive- ^ ^ ^ e y (q. D. g.) se ha servido ; 
siegun ios aaroos oe m i w w t e ue. Las- T n ^ T m e o l e i Z d - villla ' ^ P^s ta servicio en aquellos 
1 t.lkn»; porque laís i n t o a c i o n e s ofcaa- S ^ S i d a J P g lugares, haciendo uso del te léfono 
je^- fes rearan coan'o cagedla. p ^ ^ ^ ^ instalado en al Marecigrafo, ddió in-
:-to l a de 1916, eiifirámdlollie en 14,4 mallones J arece que j o s acreedores son m u y _ d¡ , = n-n-nmos de hnm 
de omiiimtiíiílias qiip/nulo U mAk ulim, d^l nnmei'osos, ,al extremo que uno de los "^a11''1^ aviso a ios paaques oe nom-
ue qiuiinaicvieis, siemiuo ta . TXUÍS a j i a aai „nib(iT.riaif]nrPi„ .„ 1op;T~ir,T.J A m l v i ^ o Ins b&ros muinicipales y voluntari . .s , los 
qujLmqluiemiio, y caicmlando al va lo r me- goincinaaoies, ea seaior Anu iaue , ios — ^ . j — _ . _ i . „ : „ ' - i j . 
* ,• i . ko '.JLLZZ i . , . -x: }>ínn,i7.r> rnn ( 
Dice nuestro m á s seaitaxlo p é s a m e . consiginar uno de los couoapttos que i r s, .sino que l lagan a r u i n . pama eO ge p r a h i h i ó al paso por las Ramblas, 
d é n lugar a l a ino lus rón . labraidor, con lo. que es «te temer que c o n s i n t i é n d o l e s que desfilaran por 
En oil p i r ü o r e * o .mie-bilo de Parba- Sagiunda, Qiuie lais •Adn-li.-p/feSmci-ci- d ^ f e u i y a a i lias s i rntoem. las Rondas. 
yáa fallió ayer, a L avanzada edad nes l e GontrU.ucion.es a c e d a n a i n - S S S E e ó n V S " ^ f f ^ í ^ 6 8 * * } ^ 
d" 8<) fuños f-.tifnri-iri-i f/vn ^n.n- i , ^ ¿ n , - 1C",! uasinuDa i a vueja, i^eon, uam-cm, menteriOi eil conductor de un autnca-
fc.S^SnPK Cl,mr de; ^ en ,en m ' V O padron f r i á i s , Navanra, Gatol luña y Valen-ra,¡ .6n Se e m p e ñ ó en romper l a mani-
feda señora, d o ñ a Apolonia Gallir- ^ c i a l die i teairgo com!piliamlenta;rio o"a; las j>emie.s en te dos provincias f€Lstae i . ' , n . pasando con . ! v l n V u l o , y d r M 0 
gas. 1 de induistrial , en s u s t i t u c i ó n del i m - f S S . f ^ Gl,u<iacl Real y ^ dió luga r a v ivo altercado. 
Dama virtuosa y car i ta t iva , fiel cul- puesto de Ultilliidíaidieis de l a r iqueza 
tovadoral de las costumbres cr is t ia- n r i M i a r i a , al todols aqiaielliols comer-
^ t ^ X r ^ ^ t T o - * * * * * e « » * « « * * » « « v M u a . e . s ; 
fundo dolor con su fallecimiento. cuyas d'ecfllaraiciioinjels no sean preciso 
Descanse eai paz l a aanab i l í s ima se- esperar paira hiacar tail inc lus ión , en 
^í13- , .. , , r a z ó n a que por su p rofes ión o por 





Cuando máls e m p e ñ a í f o era ésto, 
sonaron va r i a s detcmaciones y se vio 
caer her ido a i conduictor, "llamado 
Marcelo Larca, herido de das bala-
MCDieO-OIRUJAMO 
^ H £ Q 0 L ( M 2 I A : - : PARTOS 
De 12 1/2 a t . Wad-RAa, 6, terc«f8. 
Di» 11 1/8 a 12 1/2, Sanatorio ds Míe 
^Medicina Interaa).—Toáí»» w 
v l n c l a . 
Quie no ha luigar a la dis-
I n f O r m a d Ó n d 6 l a D r O - " ' " 63 ' 1 11 'rué le causaron otras E N F E R M E D A D E S D E L CORAZON 1 
i t w i b m w v i b v«w i m w ^ . ^ 9 heridas graves, P U L M O N E S 
L a iPolicía in tervino, deteniendo 
como presuntos autores de los dispa-
ros a Manual V á z q u e z y Manuel Mo-
reno-, pertenecie ntes -'ail Sindicato 
Unico. 
t • , t HN ? 0 1 ¿ Hay conítinujó l a P o l i c í a las d&Ii-
iLa guardaa civi l del puesto de Ca- genc^s, deteniendo 
D'E M A L I A Ñ O IMmiitiva, d o ñ a Casimira, doña. E,V mta y dan J e s ú s Díaa ; hi jos poJíti- c¡ain{)irendüidal3 desde luago en el an-
cos, doña Balbina Canales, don R i - tas refarido epígí 'afe . 
gardo Torre, dan Ricardo Lanza y Tercero 
demás faanilia enviamos muestro né- las negocios que • nuatiivein l a obligar | ' . ™ l w m / i ü Ju.zgciuo, a i goaraa i x u Ja oarped ipo 
' " " a p r a v e n c i á n fiscal necesaria para bo die 543 piayeltais, cometido en l a por- \]o ^ r ^ i ^ S t í Í ^ m Consuilta de 
^ ^ ^ ' ^ ^ ^ v w w w v w v w v v v v v v ^ ^ ¡lo, /siu/cídsivcií .y coanprandida dlen,tro teaa'a de dicha fábr ica , 
¿Pero será posible? de l a general dal a r t í cu lo 33 del 
E n el A y u n t a m i e n t o 
brá quien d e f i e n d a a los 
t a h o n e r o s . 
Gódliigo de Gomercio, que impone ne-
ic¡e|alniiam(enítl6 (a todo ccjmerciianta i}a 
oibliiigación de Uevai' los l ibros que 
all í se datermiinan. 
^uiairltoi 'Qluie se aan^^éi jímn diiez 
, , _ d'ías, hast ía al 20 de fébraro actual, 
t r í i w r ' 7-TIx;S tahoneros se mos- €Í pa(aizo ]iais declaraciones, sin 
aSfi sabe que esta act i tud es debida ga acÍ2Cainitando sus trabajols en l a 
^JP1'6 en la p róx ima sesión munic i - foirmKa amíes expaiasiaida. 
1^ cuentan con quo ailigunos conce-
P 1 L A V 0 Q U I L A R T i 
E . MEDICO 
r d S l ^ en enfermedades de n i ñ o s 
CONSULTA DE ONCE A U N A 
^ J ^ a z a n a s , lO . -Te l é fono 6 - 5 6 . 
— ' w o o u S E T I E N 
. I r * * 0 * - r m i i f i i U i 
(Real ordJen 3 de febrero de 1923.1 
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Noticias y comentarlos. 
I n f o r m a c i ó n a g r í c o l a y 
g a n a d e r a . 
Uno do los del Unico, detenido a 
r a í z de las sucesos, ha sido puesto 
a . i m « 6,11 f r i t a d , por haberse comprobado 
A D a i S C a i R I I I 2 ^ur " " ,>,~,|;' crmipliea.ln on . 
I M P O S I C I O N RECHAZADA 
E n una f á b r á m de tejidos de la ba-
i-rlaida die San Maintín se ha presen'ta-
do una Comis ión de- ahnaros del S ind i -
cato Unioo pid;iendo a los d u e ñ o s la 
expullaiún de los que p e r t e n e c í a n al 
Sindicato Libre . 
Los d u e ñ o s n w u f a s f a r o n a los comi-
sionados que les ara imiposihle acce-
der a l a pa t i c ión , por tener contratos 
E n el mies de difijiiamlire ú l t imo, ]a í ™ i d o , s que í « p e j ™ -
íuerzia dea Ins t i tu to de l a Guardia c i - UWlA L-UiiNi. MIEÍNIGIA 
váil .piresitó los siiigailianites sai'Vicios: 331 propagandista Faibra Rivas. ha 
DetaniidÍDS pior idifailenites" dtfliitios, ^ d ' 0 ^ U'na confemnciia en el Ate-
2.209. ueo, desiaaTolland'o el tama 'cNaoiona-
Raquiaiitoriados captiuinados, 244. Iláismio». 
Daniunci/as.—-Ptoír in f r i ioc ión a las Durante di transcua-so do, ella se diea-
aiayes d é caza y pesca, 074. a i i ro l la ran alliguaiias incidantos. 
P o r iaiifraiaciitones eñ las carreterais E L I N F A N T E DON F E R N A N D O 
y camiayes, 2;448. Eil p r ó j i m o s á b a d o l legairá a asta ca-
GontrabandOs aprdhendád 'cs , 7. pittail el infantie don Femando., que ^nie-
P U L M O N E S 
C m s i l l t a d i a r i a de 12 a 1 f fiaéSl». 
VELASCO. i . BEGUNDO 
^ W W W V V W W W W W W V \ W V W V W W W W l ' W V V V % 
. I f lZQSEZ ü 
ul L T r i s a d ? X P A n T 0 S Y GINKCO-LOGIA, D I A Í É R 
E S P E C I A L I D A D 
o.nc,e a una. 
San Francisco, 2 1 . 
M E D100-OD 0 HTQ LOGO 
P a . M » d« Pérfida IS. «ntrMBtfe. 
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Una est'dística. 
S e r v i c i o s d e l a G u a r d i a 
c iv i l . 
A las Gompañfai de los m.lsmotj 
laana RIOS. Atarazanas. 17. 
• fc.. ir 
MED IC EN A INTESRiÑA Y PliElL 
Crai«oata d* 1f v 1.—AJámudo 1.» » . 
HUEVA h l M ñ REGUÜHR DE VAPORES 
DE LA GASA 
H. I m m & S o d s Limited de londr * 
p i o j e r í a S U I Z 4 
todas t m e t f, f onns i . 
too «i I ' lorauM 
•LA ULTI iMA GOSEGUA DE 
TRIiGO : : : : : : Aranas recogidiais.—Oe caza, óGO; ]nro^ ane a vislitar los depiósitiois de sementa-
Slegiúai («EU Marbe de Castilla)) lo. co- hillDriidas, die faneigo, 287; blancas, 212. las dal Hospitailet y U'oibreigiat. 
seidia de triigo en Espa tña el a ñ o 1922 Aucrfil/ios I^ieislbadlols .a heridos, por 
ha aklp miej'or que miadiüáfna; p«?ro ape- ánaeindiios, iaiundaciones y otros oon- ' nm 
aiias Uegu a la oaflifiicaicdón de regular, eeptióls de .gáliviannento, 105. P b m i i I I i i b Í i b J a a i a M 
'aunque se I k l \ liclaido favoralbíle- laudeinidios ocumildois: en fincas r ú s - t i B S I I I l l l l l l l D I 1 1 0 0 ! 
mlamte los pnianaras dlatas recogidos an itiicas, 82; en, uribanas, 92. u B b B U I I U I I U VB H l l l U I 
aigtoisltio.' Deimunciiais da ganado, por pastoreo « « n f e n n e d a d e » de l a !nfaru>üí « v Á j 
E l númiaro die hact .ánaas sembradas lalbusáivo, 74.333. J, S l ^ e s p e d a l l ^ k a ^ admatiendo carga para 
as die 3,95 millcmas, sansiiblemento igaiail 'De estos siervMos oibtuvieron tais ^ T ^ y ^ " * mm m LISBOA. GENOVA Y LIVORNOT 
efl de los a ñ o s precedlentos (3,98 y 3,94 gracias del Eu\cmo. s e ñ o r director ge-, P - k i « . ¿ » m m m ^ G l — M 'Para aoSirifar c h i r l o » A 
nuiUonles') y alligo infer tor afl de los añiosneral l , po r su m é r i t o sobresal lente, 29, r a D l ü r t r M H I CIQPfiSí foranee diri5,?L ^ a y d?ím,áj? ^ 
1912 ail if . que excediió de cuatro mi i l lo -y de aultoinidades la Guard-iia B M Ü WSFgSBt T^-Dl n a • B n u DON PRANrit^n1 «ÍPi'Síí. 10 
nes. Ell pnoanedio de W o d n c c i ó n ha s i - c iv i l , 5., lLéiM[aBm ^ ^ ' j f 0 j ^ f o l S 87. 
n o a l e s de S s n H r para P o H 
e Italia. 
Hacia el 7 de FEBRERO, y salví 
imipedianento imprevis to , s a l d r á d. 
este ipuei-to el vapor 
O ^ 3 F » Z 
8 D E F E E B R E R O D E 1923. 
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L A S E M A N A V A 
D e s p u é s d e B é l g l c a - E s p a ñ a . 
A coiLtinmaición insertamos u n tele- p M t a ó í iga i -a^) iimpucilenie unos má-
^ramui,, de or igen bellga, el cua.l con- ñ u t o s .q|ue -los diaibílos ro jos j i o s des-
t m m , .cmio - viera .el Jeotor, nuestra bordaran , o que 3a fu r i a e s p a ñ o l a en-
jiriiiiin-a imiipresróñ. de que el equipo t r a r a en jiuec'o 
f * f a m f i é x-nicido H>or l a parcia- N i Jo uno n i - l o otro, a no . ni i mitos 
'Sí arbutro que juzgo el sn- primeros, ig-ualles a otros t a n nimió-
Gii^i'W'O; • • tonos deapuiés, y comió los d e m á s que 
l i e aiq|ui e|l M e g r a m a : s iguieron Jiasta. creca del f inal del 
"Amiberes, .>.—Lil ipantido jugado «miatclh», eu q|ue Jos nuesiti-os se des-
«.yer entre flas seleociones nacionai lés iperezaron. 
de fútbol esipañola y .belga, que tanta L a J í n e a de a t ó a l e ' éitft cohes ión. 
• .; ctaíMóu h a b í a despertado, fué desfli¡ivamida, ó o e q i o engratiaje éxó-ti-
I ivsenoiado por numeroso g e n t í o , qu-í co y mal! acoplado. üuicieiiKlo siempre 
ovac ionó- con frecuencia a ambos un andar torpe, que m á s p a r e c í a d< 
equipos en sus magistrales jugadas, equipo npvel que de nacionales t i l a 
E2 eueuientro temniinó con l a victo- lares. Los medios, si.n lia. avuda que 
•lia de los beiLgas, ¡por u n t an to a ce- .los inter iores prestaron otras veces, y 
m t an to que í u é debido a u n pe- distanciados de los atacantes, no su-
nailiy con t ra E s p a ñ a , por fa l ta de Va jetaron Jo suficiente, ipenmitiendo que 
llana, que* ¡fué protestado por g ran las avanzadas contrar ias dieran en 
• r ~ 
j 
_ quien 
p a i w o , bd puíüo parai-, a pesar del Justifica a -los nuestros su ac túa-
yidlenfto efem^zd que ¡hizo, y por el c ión, '.hasta cilei-to ipiúiiitd nada, m á s 
qiue fué muy 'ovacionadlo . • ei ^estado dell terreno, que t a n pronto 
•El partido, t ra /ns . -urr ió s i n franco como í u é p;isoteado unos mimutos per-
cuando eíl p i é llegaba, a la |>ellota c 
iba a erapuijaj-íla con la g a r a u t í a dél 
éxito, un zancadiha que no sabemos 
cónKv cail-itficar, .pm-stn (pie el a rb i t ro 
que tocaiba verla, no l a si lho, nos pri-
vo de i m tanto seguro. 
Poicos .minutos aaites de t e rmina l 
•i] priinei- tiemafpói el medio centro. 
Va j i Hailme, nx-Lbe un fuerte baloua-
zo en -ed. estiVniiago y ce i í rase , para 
val ver en seguida, y escuchar enorme 
Oivacii'tiu. 
Eíl ju'ego ni ' ireee de .nivel por míe*-
tra ' iparte, y son siéji'ípipe ímayores lo.' 
;dlig.i-ois, que aileja.n Val lana, Ar ra te ) 
'a.m<ira, qjüie loe ¡pie aJi-an/,a.n a De 
ie, quien, a d e m á s dr las escasas in-
í c i v e n c i o n e s , se ha mostrado intran-
quilo y dudoso; pero, en camhio, sus 
zagueros, iSwaertonbrocks y Verbeeck: 
seguiisirnos y oportunos, no han tole-
rado que los rojos se impongan nun-
ca. Adem'ás , su t á c t i c a h a b i J í s i m a pa-
pa el «off-si,dei)—¡luego hablaremos de 
•üo—ha, maJogradO' imiiUimeraisles avan 
ees de los nuestros. 
* » » 
.Coaiitinuación lifl^iüsi'ina. del priinci-
iiuestros, aunqjiie- Aa-rate les anima 
.•nii .- lanlmiride. ¡Mi.M-a • del terreie ' . 
•odos gritainijS taJftübiéif; pero los i u -
gadores dejan ti-anscurrir el tiem|>o 
aasta quince minutos antes de con-
•iluir. Y eutonces... ' 
ssita vez íoe pa.los. la naaila suer'.e, tos 
•ni-ia espafioQa aictivísima, que lo á i r d 
la ludo. Pero, as í e.-iuo en otras oca-
dones OÍ esl'ncrzo halla, recompensa, 
oeiima. dell | i a l i i . Y una «melée», en la 
••ébotes en law pieifna.s, todo, en ful , 
iiipvie ile o.p.slácu'lo ail ba lón . Hay, es-
M-eiatmienh'. Ires oea.sioues (pie apup-
a-r, unas ea:si a. c o n t i n u a c i ó n de Jas 
,tra.s. tija eiiut de Alicántara , que el 
i i - ld ln , señiüla emno «off-SÍde», esta 
vez equivocado.; ama, cabeza, de Mon 
i a r d í n , que sale u n c e n t í m e t r o por 
spciina del paln; p i m a "inelée", en la 
jpe ei bailón fué n ú e é t r o var ias v'e-
lee, l legó hasta l a puerta,, fué recha-
-ado, voilvió a i r y í inalmicnte ijDues-
:o en «kick)). 
Los. úlltiiniKis milnutos pasan febr i l -
nente. Nuesítra. aeoirnedividad se es? 
relia, ama y páíill v - c s contra ta.ntos 
.ibstácullos reunidos para vencernos. 
d i - m i n i n ále niinguno de los equiipos, 
viándiose aniagisifTales avances de am 
bas (lineas d e í a n t e r a s , que entusias-
mai-on a los espectadiores. 
De . los e s p a ñ o l e s se d is t inguieron , 
a d e m á s de Zamora , A r r a t e y P e ñ a . 
Efl á irbi tro h e í g a , que d i r ig ió el en-
cueurtro, no tuivo u n a .perfecta actua-
c ión , y sus errores provocaron algu-
nas proteistais entre eil púb l i co .—Fa-
bra.)) 
E l , «Excelsior», de P a r í s , d ice ; 
«Zaimiora, el. iportero eispañoJ fué una 
marav i l l a iaupidiendo eU t r i u n f o com 
pleto de los belgas, que se • mostra-
r o n m á s ciientíficos y m á s peligrosos 
que los españoles .» 
"L 'Auto», d ice : 
«Los vencedores tuv ie ron un, d í a fa 
vorablle. Debie estuvo m u y bien, sal-
vando su campo admirablemente, 
Swartentroeak y Verteeck h a n sido, 
con Zamora, los h é r o e s del matoh. 
E l pr imero d e m o s t r ó su gram forma. 
Su t é c n i c a excedente üe s i rv ió g ran-
d menite ipara su, terreno, donde los 
verdaderas ifi;)jlibliftas l levan- Venta-
ja . P a r á Verteeck fué su mejor par-
t ido de Ja- temporada; isu d i recc ión 
le p e r m i t i ó de^ipiejar su campo en bo-
jeas eisiplléudidas! 
Los medios fueron los trabajadores 
quie se eonocem E l mejor h a sido 
Si iiaelstraete y ed peor V a n Halme. 
Fierenos hien Jos veinte minutos ú l -
t imos dell primier t iémipo y los veiuife 
pi'imeiros del segundo. 
tEn ¡los adeflantes, só lo Has alas die-
r o n sa t i s f acc ión , Besseras fué el me-
dió s u honito, su suave aspecto, pa ra dicha. 
fué l a segunda m i t a d , por des- Dominamos netaimenle. E s p a ñ a se ha 
-impuesto; pero ha sido vencida. L a 
OainraFa oicfliistta, de 58 k i lóme t ros , oiigamiizadia por l a A g r u p a c i ó n DciKia-táva HEiMí.—Mo!nenio de en-
tinar en l a meta ed gamulor, José í lodiníguez. , Foto del Río .—Mad; '•••\. 
h arrizad, 
fino tapiz de 
.ior. haciendo um gran m a t c h y su ^ ^ . n t a r s e como extenso 
f inura agraindaida. B a r t i n , en l a iz- M)enas encuhierto .por é i fir 
qnlerda, c u b r i ó hien isu ipueeto. Sus ] ¿ h ie rha 
<-e ntros a vedocidad eran b i m oolo- I n i c i ó ,piera> €ri ^ momento del sa 
caaos • - • que, da arranca; pero s u medio, u r 
. E} i r í o « e n t r o h a sido débi l y e m e n t e j u g a d o M i u e frente a núes-
jus to es decir qa¡e La.nnoe y Gill is y .lro extremo derecha hizo m á s de no 
Goippée estuvieron ma l y qu© se ere- ,lar excelentes c u a l i d a d e s , k 
yo u;ni momento lein habenlos reem- m a r c ó tan. . . asiduaimente que a ú n po 
plazado. . • i i niendO' en juego todas sus actividad 
Los l e s p a ñ ( * e s . - E l 'equjiipo p a r e c i ó en renjetidas ocasiones f r a c a s ó en m í 
fuertemente desconcertado por el te inoursiooiés. No o.bsta.nte, de la l i m ; 
i-reno, no puidieudo conducu- el juc- (ie ^tannie nosotr( tó de s e ñ a l a r í a m o : 
yo c o i i n . <-herían. ;Ani(ialb.an d e s u n í - com(> €Í mejor , en grat-ia a que fue 
u 0 ' Xln tanito. g.j q|Uie) aunque escaso, r i nd ió iueg-
Za-mora fue maravi l losi»; es nidada- urá& ú t i l p a r a el hloqueo de l a me í ; 
lule que evito a. isu equiipo u n a derro- Oehie. 
t a nnayor. Gú.an henmioso jugador pe 
ro , ¿ ipara q u é t a n t a f a n t a s í a ? 
ÍED «ba.ck» Vallaina fué el meior; bien 
.Los mcdios 'comt . i tu iyeron l a mejor f06 6,1106 ^ o n escaso resudtado por 
l ínea sobre ed t e r r e n o . S o n tres g r i n - ^ ^ f ^ 1 ? , ^ ^ ^ il(>mogcno1-
fíes ¡uigadores. veloces, activos, inte- dai(i €n ^ a t a f i e - . 
3¡gentes. juga/ndo con mucho b r ío . E l I'os momentos mas culminantes de 
n- • j . "i* fué Mleana, inifatigable, el pe. esta • par-te-, aquelhw en los que creí 
mi.-ño iuigadoT de Gijón dispuso co- " w 6 borde ^ niamid. .!- , fue-
am. miiso <M t r í o ded"centro del cqui r o n pocos. Uno de ellas, a dos quince 
pO beflga; Samitier rauv bueno, hasta i ' imutos, fue a n a entrada decidida de 
que fué herido, d e o l i n á n d o u n poco, M o n j a r d i n a u n centro de Acedo. Al 
pero reponi lámlose en seguida. P e ñ a •fa,Uar &l dentro di ba lón , llcvarsolo 
•se mo-9tnV. m u v regular . Adcán ta r a , que entradla, d e t r á s , y ha-
Tamhie.n en i a casa do los belgas adeflantado un buen pase al ma-
ÍÍDfe dedantenc-s .españoles c o n s t i t u y e - d 1 ^ ^ 'P®ro , 611 4AVhiU'" un 
n m el flaco dell .equipo y fueron i g u a l «aff-side» de dudosa, i id erpret ac ión y 
m-.-n.te. las alias quienes sobiresalieron. Jít jugada- in te r rumpi rse cu el eupre-
.t'ieia, y Acodo h i c i e ron u n buen par- m o moniento. 
tíido; el iprirnero s i n cesar, peligroso, ; -Loe ¡bedigas, po r su par te , en -las 
l a n z ó nuiiue.rosos ceintros que no eran arrancadas sucesivas, animados por 
Rematados. Acedo qiue se a p r o v e c h ó su p ú M i c o , cada vez m á s pel-iigrosos, 
de Ja presencia en- .sus-costados di: h a c í a n incursiones ' ouiyo peligro ora 
Alcá.nitara, t u v o freicuientemente eil e v i d e n t í s i m o . A l no haj-ar dos interio-
b a l i m b ien servido, pero era cubierto res, Jos ¡medios t e n í a n que soportar 
por un S w a r í ^ q p e se encontraba en n i d í s i m o t rabajo , y el resultado eran 
gram forma. / t i ros f recueí i tes , algunos de los cua-
l e s adelantes diel centro se míos- les yadieron a Zamora estruendosas 
t ra ron m u y débi les . A J c á u t a r a s i rv ió ovaciones. 
muidlo a .su áila, ¡pero él no hizo na- ' Antes que C o p p é e , y por lo que se 
da Iranse.'iwlental, y a 'que era reipu- refiere a este par t ido , .hay que colo-
tadu o.miv. un. excellento chutador y cpr a 'Gidlis, que finé d i m á s peligro-
fué cu este 'puntó, inexistente. Mon- 9Q del quinte to ' b.eiliga. Sus chuts- ve--
Varios «fauts» fueron tocados corr 
•tra dos belgas en l a prijnera, p a r t e -
ra (ni 
te 
¡Repetición de los «off-sides» de nues-
ros extremos, 'P iera y Acedo; y en 
¡no de Jes atarpie.s bcligas, a los cua-
ro minutos de juego,1 u n t i r o oer ter í -
üano die Gill-is en ccoifif-íside?. que Za-
nora, a ú n •t irándose estiu.peiiidamente, 
no ailcanza a delener. Estaüla formida 
• Ae o v a c i ó n ; pero eil á r b i t r o se encar-
da do apaicigua.r líos ániimios silbando 
i i oi|H>i"tuuo «oiff-side». 
Dos anoinentos diillcilísimos a. lo? 
.ello miniutiis, (pie ,son dos cJiuts fox 
nidaldvs de GiJlis y Larnoe, son de-
vueltos j;H>r Zainni a. y, con ellos, .a 
losotros l a t raaiquil idad. 
A los catorce minu tos de juego, el 
á r b i t r o le.siilba un «iraatt» a Samitier. 
ix>r ent rar le fuertemenite á Gillis. El 
golpe franco iboimbeadiv, da ocas ión 
i nina entraida. de valiente de Val ía-
la,. EJ púWico escuieiha ell s i lbo y n. -
l.a, estuipofacto, que ordena t i r a r u n 
:'peiiaility". So duda; pero se acata la 
orden.. (Parece que l a cansa f u é ' u n a 
mano inivdl'Unia.i-¡a. de VaJlana. Cop-
póe se disipone," eil «referee" toca, y el 
balón foi-^í.-imii, aumque no colocado, 
entra en l a red a pesar de t i rarse 
Zamora estupendamente en su busca. 
¡Decepc ión entre Jos e s p a ñ o l e s ! 
N o reaccionan, a pesar de todo, los 
ierrota. iw» s e r á quizá- m u y jus ta , 
me qule'el p m a l t y eg muy discutible; 
>ero los beilgas j u g a r o n m á s , mucho 
u á s que ilms csijKuiolcs y su t r i ún fo 
•S mereeiido. 
«M,OT t m L A FIN» 
Por hoy nada m.-is. Queda niiielm 
':or de(-!r: i[.ero ell t r e n im espera.. 
¡Ganientaremo'isi a^npliaime-nte, s i la 
íilmna a.eicrla. a sostenerse entre los 
liados. Hav <\\v decir—y justificar— 
.jRie _ Aceido, A i c r n i a r a , ..Víonijardín y 
<.-nniaiga,. no Jugaron el veinte por 
¡feílto de lo (pie deldau. En (-minie 
i loe iTitedíos, fiaqnea.ron, fa l tos ' del 
•'pd.vo de los adeMmtes. 
D. MMisa.s y portero, deslacaron cx-
•e|ieiona,lm.i'iite áotefe éjl (•nnjnnti. me-
'1 i ocre, A ellos, ei] i ipnor dé- que Espa-
l a no sufra, hoy los rigores de un 
;nsuce.-so imayor. • • 
H a y iqimv t ransformar nihsohitamien-
e tgdas la.s normas de nuestro fut-
»0Jj sil (pn-reiiios vo-lver jppr los pres-
Cigios .«amados.. if||i.e ahora, t r a s - l a 
eaiastróifiical exliiiiii-ión de la fur ia , 
queda bastan-te n já l lparada . 
• ' J U A N DEPOBTISTA 
Amibcres y febrero. 
LA SEÑORA 
0 5 
F A L L 1 C S 0 E L DIA 7 Ü E F E B R E R O 
A LOS 80. AÑOS DE EOAO 
habiendo nclbldo los santos Saor&rcentos y :a Bsnólclóa Apostólica 
R . I . P . 
j a r d í n desconcertado. Se teúmaga, deí 
n i a l so' esiparal>a muicílio.' nos desilu-
sifenó. 1.a au'sencla de CanneQo fué 
miuv sensihile.» 
• • • 
Aflheíito M a r t í n F e r n á n d e z , en una 
hermosa c r ó n i c a , fechada en Ambe-
r é s , escrihe: " 
<stos jueces de l í n e a a c t ú a n ed «re 
fBpée» belga Lanrioge y el .guipuacoa--
aio •Chopeitia. 
El comienzo dell encuentro fué de-
votamente respetado. U n silencio ex.-
ipwtante isie-llá todiois los Jahios, y el 
oicísimos nos . impus ie ron segundos 
i e verdadlero' espanto, aun/que la. se-
íui 'iidad de VaJlana, y l a decis ión de 
Wrate, nos daban relatiiva seguridail 
Je q]ue los beiligas eraJi conte.uidos. 
(Pero, seguramente, el iinstante dc-
n^ayo.!" gravedad pa ra l a meta belga 
fué a los t r e i n t a minutos de juego, 
^esiimag-a p a s ó u n h a l ó n a Piera, cen 
ró é s t e r á p i d o y A l c á n t a r a , recogion 
do ed esiférico, a v a n z ó r á p i d o , p a r a 
pasarle codocad ís imo ei b a l ó n a Mon 
jandín. Dos ziancadas m á s del dedan-
terp centra y. en et miQmentQ preciso, 
-Sus hijos, I ) . Francisco !) ínz: doiíá i ' id in i t iva i ' ) í az 
d'ina Casiinira Díaz: (lona El va pista, Día/, y 1); J e s ú s D Í Í X Z : 
hijos ])(»líticos, dona 'Balbina Canales; | ) . KMcar.do Tor re ; 
D . P o a ü h g p Lanza y clona F lo ren t ina San ines; henna-
í i a s , d o ñ a Scrapia.Callirgos yxlona (•ouccpeHai (.'-allir-ros, 
. R U E G A N a sus amistades asistan a la 
- cor iducc ión del c a d á v e r que se aerificará 
hoy a las T R E S de la t á f ú Á 
P a r b a l l ó n , 8 de felirero de 1023. 
C a m p e o n a t o C á n t a b r o 
d e f ú t b o l . 
Ed p r ó x i m o domingo se celebrar^ 
loe siguientes pantiíkxs de camiipeoM. 
to: 
S E R I E B 
COiMl-mOIAiL - SIKMpnp 
AOBLAiNTE; U.NION MoS 
TAÑ'EiSA - GIMNASTICA 
iWstuis eqiuilpos d e b e r á n designoj; ,^ | 
i-a.m;|'.n,. as í cmno se p o n d r á n de acuer, 
do dbrante di d í a de hoy para la ¿j, 
Bifimaicíón dle ¡íriii tro. 
E L I M I N A T O R I A S D E LA S E R I E C 
Pov da mafiana., a Qas once menos 
•narit». se caliobrará ell segundo par-
tido e n í r e ed . New-Racing Gllüi y l | 
t i n i ó n Samtoiñesa. 
E N B A R R E D A 
RJBINOSA F . C. - BA1IRE. 
D A SPORT : : : : : . 
Igualnientie d e b e r á n nomtbrar árbl-
l ro en d 'd ía de boy. 
Hoy s' - r eúne este Comité para des-
¡M-u-.l/ar Jos aaunitós peudieiiites. 
U n a I d e a d e l c r í t i co de 
" E l D e b a t e " . 
CONTRA SI I'.CIA. B F j L C J . 
CA, FKANiCIA Y PORTUGAL 
E N UNA M I S M A TARDE. 
Esta ,popuílai'.i|dad h a r á epo deiitrD, 
le n n .h iwe 'lapso dte .tiienupo contare-
nois con ama mumerosa l is ta do equi-. 
n.ih de iprimcra l ínea, y, na.turalinien-
•••. un gr-m coritingente de.juigadoti^ 
ie taJia .Internacional. Y a en la ac-
mulidad podemos contar con. una 
nqieft̂  ise^ie día «poisibles». 
Si dije rameas que 9 ais odlio s c I m c í o -
i . ' s i.nPM-rcgn"•nales ¡podrían oinaierse, 
•on o t ras .tantas naciones, ser ía una 
•xagerac ión . Pero dé , -e l l a s no Orna 
luda qjue iso-pueilcn í o r m a r muitro 
•><y 9o míenos, de empuje, de fortalcr 
'.a, lo suiñciente ipana defnder ihomrthjj 
daimente efl paibellón (nacional, fisto... 
—teniendo en cuenta sus «pjrbe-nuin-
:es)) ibriJlaiifties—aios isugiero la idea 
dé qiuc Eispaña. pinede disputar cu-i-
t ro paj-tidois a l a vez. •Ciertítmcnite, 
ngar (Mi a l ro partidos no es niugima 
h a z a ñ a , pero s í eil aisegni-ar o tener' 
•la. maym- probabi l idad de salir vio-• 
torioisol en Jos cuatro-, encuentras de'• 
jna. mi sma tarde. 
Intenta reinos ra.zonar esta aürma-
ció-n, icitando algunos íheelios. . 
(ralicia. só lo pi.iede oiponerse (-ontra, 
l 'oi tngall., Y es-.un. Üiedio demostrado 
r. i-ii-nlémenle, ipues Portugal suciun-^ 
bio fá.i-ilnienlc ipnr 3—1. 
Guipózeoa, pod ía . oponerse (oatra. 
Fra j ió iá . Se-ba. deimistradn que Gui-| 
oaizicoa ba t ió •en aüito estilo a París,¿ 
por X—2. Pero todo e l nwundo saliesj 
qiue a'l decii ' «equipo pa.risinu" 
vade a decir «eqiixipo nacional fr.aii-.'-
cés», puesto qne em este caso no hay, 
ma qme caminar a Duilxly por. Dofour, 
i iSent.uiliery. Una exceilenito exnimiáii-
ñó liaoo muidio t iempo de la "lio-d 
11111011", de I r ú n , por Ha. capita.l Irém 
•esa nos aseguira en cierto i i u m í o una,' 
Micna. i-egiiJaridad. 
.Por la forma 'actual, ¿es nu'is. fuer-
ce Bé lg i ca <fue Sueeia? A l más po-; 
en/te, b a l i r á cjiue r)||x>ner nuestro ver- : 
ladero "once uacionall». No l:iace.f|@ 
a demlostrái ' gue este equiipo puede, 
vencer all ruáis pintnido. Y nos queda 
oilavía una fo-rmación do ouHlad», 9 
mas floyo entre «dos cuatro, ipero 111 
.•uificilente p a r a saílLr airoso de su '(¡m 
le-.i ido. . 
Nát.u.railiroenit.e, a .la visita de um '<m 
"iruple encuentro, ipara. fortificar a tó*- :| 
•los por los valores individual efl cr>l,,u 
"nr lia, co inpene t r ac ión , ¡habría q»9 
'•cañizar 'lina imterpdlacií 'm de jugado [ 
"es. , • , 
VA cuarto (iteaim». por ser el iiif1?' 
'0 ponidríairnos contra Portugal, iiueI1 
.ras (r.aliicia contra, l ié lgica. 
Cmicj-eitemios y citemos nombres, y*' 
qiuie estamos íüi.res de: op ina r : 
-OONTHA 'BK1-''J :A 
FQU i l ' i i A.—Zamora, Yallans 
rea;.1,;!. Samit ier , Meana, J. M. 
Piel-a. S e s ñ m a g a , Travieso, Alcali''' 
¡a . Acedo. • . • „ 
¡ Los sneooa parece que van D1 ^ 
.servidlas! - . ^ ^ M U 
CONTRA SL'E^Í 
EQUIPO H.—Bordoy, Otero, P ^ , 
l ín, Queralt, Torres, BaJbino, ^ . 
za, i l ^unón , Gonizález, Zabala, " 
Pin.iilla. f : .. 
(;!-ai-a:!nente raeiora l a ^(;ílerc.1 i 
lley-a. gobi la, incilusión dell trío *> 
d-.y. I 'aga./.a y Zabaila en jugíi1 ; 
Isidro, Raigosa y Ghiá r ron i . ix.rfivi 
CONTRA 
Eizaguirrc , Arri l laiga, Arrale, ^ 
hfu-'cna,", OI a lzó la , Amador, E c h j r 
Arbidc, Patr icio, Carmelo, AcoSt»'y 
De líos guipuzcoamos sacamos »^jA 
toía, y, en caanibip, le ponemos a f a | 
nicüo. 
CONTRA P0HTI ^ 
Oscar, Simarro, Monitesmo, * p 
la , Sancho, Corsino, Caballei>0''&r^ i 
cer, M o n j a r d í n , Armet , Bran- na! 
Y t o d a v í a nos q u e d a r í a n l i ^o por-
docena de suplentes: H e n n i d ^ - ^ 
miben, Bango, Estruah, M o n ^ " ^ 
Pofloflo, Cantolla, Herminio , J r ^ ^ j 
Gracia, EguiazabaG, Olaiso, F ^ " 
ctcéteí 'at íitai 
B DE F E B R E R O D E 1923. 
R e 8 j p l p a c r ó > y a c c i ó n . 
Primero, por creerlp necesario, in-
¿ S e c a n x e n t e , y segunde, .para dis-
,,• .sue ocias m teína mas uül , qu >. 
* S d e este eterno glosar sobre ipoli-
^Lreos zamiadiJlas e intrigas depor-
M \ ¿ j cronifita, a vucila -pluma, 5 
S h ó n i m i o nie profundizar en delica-
E Vuestiones genoJógioas que -esca-
11 ail miíur-eo dieportivo de estas pá-
^ ais 'estriito iestuis [líneas, qpe 
S S t a úíillcs paira eil dciportlsta -de 
,,,¡(lii aniimado por el deseo do cor-
¿ s fíagantes, cuanto iperjudicaíles 
^jiviocaiciones. 
|.t"<-<ti\ :inionte, el deiportista no de-
, \ t . r médico, ni Uui siquiera, si 
linio ^imilrajnios J a 0111318.1101), ,li<igu'-
t S a ipcro ireipitteiido, aunque itno-
'mi^i.k), el viejo aforismo de Hipó-
^ # c s qiue deioía.: -«no hay mejor 
rtrihirdádor de la ij>i-o;i>ul saJuid que el 
Cocimiento d-c Jas net cridados del 
oi-yuii-ii"1 .inroipio»; ente 11 den ios que 
pl íleportisia, iigunJ wn- Oí! riia.ufer, 
mje idie Vez en cuando, Jcvantar la 
caiixrta dol niotor y oomproJiar el 
imni fumcionamiento de Jos órganos 
Ág/gOL iaies. 
¡PujtbolilsU'HS, tkiliistas, .(tennismenjS, 
corredores • a pie, ¿JiaJiéLs mirado ai-
émia, vea dte'baijo d-e lia capota? ¿Cono-
oé.ie e\ funckmaaniionto de Jos órga-
m¿ csenciailes de vuestro cuerpo? ¿Sa 
téiis qoie para trabajar bien física-
mnitc e. intedectuaJimenite también. «La 
primera y esenciaJ condición es la. de 
Babcr bie/n respirar? 
Suipoiiigo quic 'no, y no ere quivo 
flárme. I'i:r ^0'' 's'n il^retcnde-r UMules 
-n- mniidlio iie-mpo viurisitra íiitonción 
jiicmso upo os l ia fie ser útil seguir 
me linos imsi antes en -es/te breve es-
tudio quie vamos u Siaoer de la fun-
cién respiratoria. 
Tan eeenciaj es el ario de resipirai 
qwe qniien no respira se muere |>ero 
si ten la vida, ordinaria, tal adciói 
íís esonciall, muicbo m á s lo es duii'anti 
0 , /'•rocí'íSa la.Utiviid.áid muscular que 
provoca Ja ipráotic-a de Jíjis deportes. 
lEn lefecto, iiw>r razón fisiológica fa-
M , dentro del nnú-scuilo, las conítrac-
clones musciiihiu-es isiuiscitan la coni-
Jjilistión ide mnt -ria.lcs m-gánicos d<. 
reserva, giliuicág&nio iprinn- i pa1.i iv m de. 
qui-Mies -dejan, fom IU•criad residuos 
tójcicoK. producidos por esta," combus-
timi. i-nitro los que dieis«cuella, por su 
cantidad y por sn relan-ión con Ja 
ftinción reiFipii-artoria. eJ anJn'drico car 
bónioo', qiuie, coinducido par el veJiícu 
Jo die 'la sajiLgre, desilo eil músculo 
Jiasta. el iinilinóii, es dliminado en ca-
da ii,na de dais expiraicioncs que el'ec-
tuamias. 
Die sxgüá pues, da im¡«irtancia del 
bi.en isaJ.-'r tíaapirar- para ventilar lo 
m á s .'arnuTlliaimienite ^os^le; J-a cavidad 
ivuilmona.r y ipecbo que, expulsado, lo 
más K.'Otn.'ipiletaiinienit.e posible, el aire 
viciado epe de ilois ni,úsciiJo.> y ib-ga-
nos ipteiiiMis viene ail puiimón, adqúi-
rapaos una -nueva y gran provisión 
lie aire niuievô  ' 
Todo ibomibre faitiigado c« un hom-
'i-i-e intoxicado y conio que la. faJ iga 
•58 l a .antíteisis m á s (iircc.la. dtSl ira-
'••ajo, el valbnda.i- dleJin-:-l ivo. aintQ el 
;;uíu1 so estreJJa Ha. vuJunlad. cuando 
*áitefita del iduieT^o un nuevo esfucr-
'•'>> <JI"c no ipne-di- dar—di- aquí Ja ne-
:cisidiiid die ''sabdr iii-isiiiira,)- bien—, 
vam evitar la. máis ¡imipór-tante y i-á-
• ida. faitiga durante el traJjano dfpoX' 
ivo, aim en Jos .Imarubres entrenados, 
a fatiga p u l m ó n ^ y 'Uí initoxieíiiicióp 
or el anbídr ido i-ár.i-i'mii-o. 
I>a. eaipácidad ptijlpi^riélir usii-il en e! 
Miimbre de ilas granules cludafl-c-s. es 
'e 3 Jitros y SOO cenlílili-os, y Ja di-
"ereiiwda emlre el perinictnv d... terá-
i-ico ilinaiile ila iiiiSiiiii-a;ciini (o ¡sea 
•"ando el .pecho- está, ü e o o de aire), 
' durainíte da. -expiración (o ¿fea auiaií-
'o .él) (pedlio doiitáeiné la rnienor can-
-ickul posible de aire), es usuabncii-
e, de 8 contíimetros, pcaxit, en < l Innn-
•re adiufito emti-enado. a. la pi-áclic.-i 
Ir/l os ldei|tintéis, la Kvaipan-idad, j'iiii-
nonar Jliega Jiais,!;.. 5 liiros con" 250 
entiHitros y /la dif.-r-nci-a entre los 
ér&nieitrois paisa die 8 -a 12 y hasta 
1 oeintírriiotros. 
Por lo íanto-, y resumséindo, la pri-
uera condición, que .se requiere pa-
a. ¡nuder alc-t-uiar di-i| .urt i\',i.!ii.'iite. 
paMe «Lejl eairtrenamíenito genera 1 del 
istcniia imiuscniilar. es da de i].iose.er un 
órax po.nn.ad, eilá.-tiro. y que embi-
e .nín-cs ip.ti'inu-MKj-. léaipaidas djo des-
negar y de exij-rimir b:i.sta su últi-
•10 allveoilo. 
Dio esta, forma, a,parte de Ja rela-
jón que da función respira tari a tie-
ie icón, Ja «1 mil!ación genera-I, el de-
portista .logrará -un ni.avnr rendi-
nienito de su ..i-ganiMnn. 
L a forma oonw [̂ (̂ de iic^ar a con-
;-eg,uir -esta clasitiicidaid . cwsta! y Ja 
<dluicaeión ir-elaipi ra.l.M 1 • i • 1 . si 'j!. s.i giliiie n ío, 
será obyeto de otro-- a.riíc.nb'-. 
JOSE A. THA B A L 
Lss mejerss HWGUhflS y más baratas 
N E W B A t t R A C I N 6 
5E SIRUfiN €0MIDfl5 fipcíllero, 23. 
D e s d e S o l a r e s . 
i L a Sociiadad U n i ó n Ql-ub, d/el Ar-
tillero, etnit/usiast'a comió la que m á s 
del foot-baill, ha omfslaz/ado su nue-
vo caniipo die juego en el barrio dt 
La Indíuistdúa), en las miarJismas que 
sé lkiím(aircin de"" Zamaoona,' que tan 
'(ptHotnlto ccnnio ¡esté Hermanado., será 
mno de los nuejoineis de la puiovincia. 
•Suis diimlenlsiiianios, son: por 2í' 
meitiras, sienido su arieaiitaci-ón, a núes 
tiro ijiuiioio, aligo dieÍTiciien.te, "jpuies eii 
tm tardes"de sod,*el equipo que ¡u» 
p e en el, mledio campo "del Éáite, Jo 
«afra, pen f̂tctainiienite de pJano a aquel 
eistno. 
ft 'l.ro esa caniipo contenidliieu-on un 
paint'iido de campecinato ed pasado'do^ 
Hmigo él Unión Club y 01 Deportivo 
Ouitíetyio, ifesull-taiudo mn. nuaiticih rn-uv 
[ntemsainite, tanto por la iguialldad de 
• equipéis como por la codicia qm-, 
plscleipon en eJ juiego. 
• El" , el pniiniieit- t/ieilpo, -en que éste 
^ hizo indistiinit.aiinienjte en v otro te 
no nilojó ninguno de los dos 
Jgweis», que se retirar (su a desean s-yj 
*m<te die entusia^raio y disixilesitos lo? 
^ f . a gamiar en el segundo. 
'UjinieinziMo éslte, es emibotella.do e! 
>••'•.• !«?uiei a s í permaneicie unos 
euiíiimt.o.s miúriuifos, hasta .que nueva 
manite se equiilidu-a el jungo. logran-
'̂.91 Quidieyo ed primer ta-mtio, adml-
y m i e n t e llevado y odlioicado en la 
««u J h , , - SUi delaintero centro.. 
p paintiir dio este miomiento, los del 
"moa aiprietain de firme, distinguión-
^tJ^emente los jagadiou-es Ti-
VU!eve(Ju y ^nir^ía,, que luchan uMiio \mm9 1>att.,a |r ^ mWíl{(,_ 
1 îmacnunre efl tli-empo. v a canse-
tu, i;i (|,e ^ COTnir^ tiiradb contri 
0V(<h Í s e a"lma U|ñ,a "'"̂ te'e en su 
cajos, m-ej-car diiiclio),, que jueiga.n ya 
i i d u k U k / í , 'ya- que ' contemidiendo --con 
-genite de su peso» Inicien sudair lin-
a ad contranfo. 
, Así lo . deimascraa-oin ese día. "Mano-
Mi Garvema, N i no Liaño, Lucas Por-
"'i'JIla y Méfio. 
Mi piisnlira-o. iiiiiievo (ten el oficio», se 
UCHPtiÓ milliy bien. 
Ar^uó ote refcipée, don Berna Kb". 
LloOsa, 
F R A N K 
FUNDADO E N 1857 
üuemitaa corrientes a l a vista en pa 
ietas 2 por 100 de interés anual; m 
oionedas extranjeras, variiable. 
Depósito.& a tres mieses, 2 y medio 
por 100; a seis -mioses, 3 .por 100, y a 
toce meses, 3 y medio por 100. 
CAJA D E A H O R R O S , dieponibJe 
a vista, 3 par 100, sin l imitac ión a 
:antidad. Liquidación de intereses 88-
nestralmiente. 
Depósi to de vialores, L I B R E S DE 
D E R E C H O D E C U S T O D I A Ordenes 
le comipra y venta de toda dase d« 
calores. Cobro y descuento de capo-
les y títullos amortizados. Giros, car-
as de créditó y pagos telegráfiooa, 
Juentas de crédito y prést íunos con 
garantía de vodores, nuercaderías, ©t-
•étei'a, aceptac ión y pago de giros ec 
á a z a s del Reino- y del extranjero, 
ontra conocimiento ds embarque, fafc 
ura, .etc., y toda claase. de Oiperaclon» 
¿ p b r h q u e m w m m m m m ñ 
P A R A T E Ñ I R E N F R Í O 
E L T E N I D O H E C H O E N S U P R O -
P I A C A S A S I G N I F I C A A H O R R O 
D E T I E M P O Y D I N E R O 
VENTA EXCLUSIVA 
M E R C E R A Y N O V E D A D E S 
Sten F r a n c i s c o 2 7 . T e í . 4 5 3 
, V'",'t6 conviertinse en goall, s 
• S ! a ,>(,,r e l L a ^ 0 s que váilielaí-i 
J,fali0' Síúti ix«ia.ndb cuatro 
! m V ^ 0<>n el h'ii']0n e'"'1;rc io; 
llqiues ^ n e i n apodeiraiwe d.fc 
vw oomltinanios, que le iban einic-ima, 
^ w a i c n o u al Largo se oye en Mar 
d Partido, s in que los 
te, l í 8 I,(^I,011 f̂ l codiciado empa 
'^noa ní!!?!l!c'0,s c,h:Lc'as diei1 UlI3¡i'(',n .Íu-
su QaiSr 0 y ni">' biiC'11 V lúmpio v 
•j^-n,aro palró ai!g.ulni0lS tiiím d-a 
cui-
"SPftib^v Oudieyo- se dieyfr.c¡a.ron. 
} m ? ' ' J .** P'»ileiro"tuvo una buena 
caiñomazioB eisca 
doíUrQ0'l,üluy üi te l igente aficiona-
îvt) ^u^P6?)?0 San Vicente, que es-
^ P ú b w ^ 1 ™ 1 0 ' ' siendo elogiado 
^ o y jugadores. • 
¡Ba al o * * * 
fiaran "r1^ fle VaJdecJlla jiUgaron 
v S ^ Tiiennuoa, de S a n 
^n<l0 á p m9eirv,a ^ Cudeyo. ga-
r ^ l s ',, ^'"^am'ente que éste es 
Í>U¿ l ^ T 1 ' ^ (Jlu,ft &l f0,ras-
*' -^.ou el hay^ efl-eanieptos folia-
F i l t r a d o , p u r o , de c a l i d a d su* 
p d r l o r o b t e n i d o en la nueva 
fab r i ca de e x t r a c c i ó n de 
ace i tes vege ta l e s 
L A M U N D I A L 
M A L I A Ñ O ( S a n t a n d e r ) . 
• P E D I D O S A 
N I C O L A S D £ L A T O R R E 
florDán Cortés, 8, l.0-SAmSDBR.-Tel. 600' 
ÍMPOSIOIONES 
Tipos de los intereses que abona: 
i la viista, d 4 par'100; a doce ine-
366, -4 v medio por 100. 
O F I C I N A S , WAD-BAS, 3 
B A Ñ O S D E H I G I E N E 
ÍH5H DE BHfi05: TABLEROS, HÚM. I . 
áZDL HEfiBi, MUÍ FLUIDA 
G A R A N T I Z A D A TOMO 
L a HJ<*iOB £M a ü L L \ 8 f l 
P í d a s e e n t o d a s l a s p a -
p e l e r í a s d e S A N T A N D E R 
Casa eapoclaJ en ropa. Manca. 
Calla Juan de Herrera. 2. 1M 
l ' I A S Ü R I N A E 1 AS—SECRETAS 
CeaLsolta de 11 a 1 y de S a i 1/1 
D r . A N I E L I D I Z - Z M t U Ü 
VÍAS U R I N A R I A » S E C R E T A R . 
CIRUGÍA G E N E R A L 
Reanuda su consulta, de 11 & 1 ) 
de 5 a 6.—Plaza Vieja, 2 (esquina -
Peso).—Teléfono 2.05fi. 
N A R I Z Y OIDOS 
E S P E C I A L I S T A E N GARGANTA 
Consulta de diez a a n a y de tres | 
sedia a seis. 
MAndw. Núliez. 12.—Twléftnno. . 
ú m u ^ r A 
KAN F R A N C I S C O . 13. B E G U K D Q 
DR. V E G A T R A P A G A 
Oe 11 n i u •» •> 6. fu M Núilcz. 7 
M A L T A R I Ñ A 
L O S N I Ñ O S C O M O C R O N Ó M E T R O S 
A MISMA H0M 
'RE BIEN 
RftSJWO GASTRICO. 
M A L T A R . Í H A 
es un alimento autodiqestivo que cria 
a los niños sanos.aleqres ij de hermoso 
color. libreS"<ie trastornos qástricoj. 
NO CANSA NI ESTRIÑE. 
rÜi. SE DIGIERE SIE/APRE. M 
VSgp £5 /AUY AGRADABLE •.' 
YAOE/AAS ECONOMICO. 
La MALTARINA se vendo 
en Farmacias y Droguerías 
r * r v 
E l J 
L U N E S d e C a r n a v a l , g r a n d i n e r d e g a l a , s e -
g u i d o d e b a i l e y c o t i l l ó n . P r e c i o d e l c u b i e r t o , 
s i n v i n o , 2 0 p e s e t a s . P a r a m e j o r s e r v i c i o , s e 
r u e g a p i d a n m e s a s a n t e s d e l d o m i n g o . 
D O M I N G O y M A R T E S « t h e s d e m o d a . 
y Caja d t Ahorros de Santander 
Grandes facilidades para apertar* 
i » cuentas corriente de crédito, ico» 
garant ía personal, bipotecajrla % ái 
?aIores. Se hacen prés tamos con gs 
rantía personsd «obr* ropai» tófeto 
f alhajas. 
L a C a j a á e Ahorros pa^S; E&elfe 
n l \ pesetas, mayor iateréa 5 » s 2S) 
icmáB Cajaa locales. 
Abena los intereses y afiitíestoateS* 
ia, en julio y enero. X annalmeaati 
í es t ina el .Consejo a n a feantid&á ^1 
ra, pirálidos a ios imponentes. 
L a s horas de oficina en el EsiWfa 
¿íiniento son:" 
D í a s üahorahles: Mañaauí, í¡Ü£t 
f« a ime;- tarde, da tre» &. daíco* 
SAbadoa: Mañana, de w*#ve¡ * íSs® 
•v&rdK, da cSnco a oefeo, 
^ o b domingos y M & t 
^aJAaa^A «twsrsáífesuaiii-
.Si n e c e s i t a Vd. u n 
R E C O N S T I T U Y E N T E EWÉftGICO 
u s e Vd. e l 
4«l Or. Arnctqu* 
MmgOCOS HiS 09 tandrls: 
A UMENTA 01 A p e r n ó 
RENACEN 135 PUEBIAi 
OESAPMCCENIos VAHIDOS 
y el DOLOR de CABEZA 
Con t i uno canstsníff üel VINO OUA 
i ta NIÑOS crecen Sanos y Robusaa -
US MUJEnES RUS CBIAM ss fortltiUB 
US JÓVENES ANÉMICAS se cursa 
loxNEüñASltHíCas los Aqotaúas p » 
ixcesa ÚB trábájo. Los ínvejecleSot 
\ pnmdturamente recohraa sufcrts'Mé 
ta ur> vino f'iquisln)0 a iMüOüa* 
B n c o M e r c a n t i l . 
b a u t a n d b b 
lusnilis! üar dol Biy, Aitürtó fii-
ndo, Li&nes, Lado, La Bafieit, Ponfi-
rnda, Rainosi, Bimalii, Santcfia, Sa-
laíhassa y lorrslavigi. 
Capital 15.000.000 do peietai, 
Desembolsado 7.500.000 da pa 
Mtea, 
Vondo i a taaarTa9,425 .a93 i a 
LABORATORIO 
H A L O N S O 
REINOSA 
Oaja da Ahorros (a la YÍata I 
5>or 100, eon liqnidaoionea aa-
maairalos de intereses). 
Ouentfts corrieníes y da da-
y Osito, eon intereses 2,2 y ma« 
ü o 8 y S medio por'100. 
Créditos en cuenta corrienía 
sobre ralores y personalca. 
QiroSj Cartas de crédito, Del-
auentos y negociación 'de le-
tras, dooumentarias o simples, 
Aceptaciones, Domiciliaoiones, 
Fróstamos sobre mercaderísa 
an depósito, tránsito,; eto., Ne-
gociación de monedas extranje-
ras. Seguros de cambio de laa 
Mismas, Cuentas corrientes om 
alias, etc.. Cupones, amortixa-
«Jonea'y oonversionea. 
Cajas de seguridad para par-
ttiaularos. 
Operaciones en todas laa Bol-
sas, Depósitos de valorea l i b m 
i s derechos de custodia. 
Díreación tolegráfiaa y te>U 
«íiníoai MERCANTIL. 
Monto de h * M do á l l o a s o X l l í j 
C j á do á i i o r r - s da S a a t e a e r . 
AVISO 
9:igiii,iem!iO l a oostumbre de a ñ o s ari-
tjéir/Iioirféis, M$ toifiiciiiiKaiS dtel e-taít^éci 
¿jiijeinifco se oeowatPáÉii las tordes de los 
dfejp 12 y 13 det cotniMeade.lA D I R E C -
CION. 
APARATOS ECONÓMICO3 F A F A 
C C A S T O D S E A ^ O 
INSTALACION BEí C I L L A 
CON UN CONSUMO DB 20 CTS, 
I I O B T I E N E UN BAÑO CADA 
CUARTO D S HORA A MAE D E 40* 
ARRABAL, 18 | 
SANTANDER 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
t E L «ALFONISO X I I I * 
E l vajaoir «Ailfousa X I I I , de lia Corrí3 
:i,ñí;i, Tu-jusiililiiidica, q-uie s a ü ó de este 
ujeepto 01I 1? dfe emeiro y de (joruñ-t* 
I 21, llieig(') aJi /piuieiiito de laj Hítbana^ 
ip iKivjedaid, el sábaida, 3 dell actu.a.r, 
1 Ijala aitelfcé! ' d|e lia ixl'jifSiatfta, iscgüit 
¿bjlieiginainiia rcjüiklo au .leslta Ca^sa 
uiiiLSilguiMltiaiña,. 
E l . <dV\l)()VA>» 
E l vai|>üi- ((Padiiiva)), ipoéndlilaldo ais*-
• •ayor en. l a costa _gallega, liabía si-
do oantótirn ido cu 1902, an Jiois astilb;-
¿OB die' Rastuiúdk, 'eai AJein-ainia^ erá 
dé háeiiipo y liabía, sido inoa/uted» por 
ítalliHai duuv'i.ijüt' Iíi Kii.enra eunapna. . 
E3taft)íai ido. a. , U n ^ i o , m Al fo l ia , 
, Mira, oiiingan" niiioKHrai, y d? aJlí zarpó 
i 28 de emenio, ,d!i-i'g"¡(''nnkifie a Mos-
"liUg'íuníein., de dcuiide h a b í a sajidiO' el Sf 
al pagado mi,.'s, cón dii-.'-cción a Ani-
I . , í ! t í s . Ik-vaindo sus bodegas de proa 
; .ijfajnnotiaidlais con, yute y paja- . 
Etna/ uih biaincw) rmuy mianjineino y \ws-
L i i K r i a ál Ciobie.i'itn do Italia. 
LA. N l A V E Q A C I O N P O R E L S E N A ' 
Aicialbanriias de recabir un 10. esdadísU^ 
ca cuiiiiioea. 
J>uinajnlt:G al aíio 1922 al irwwimion'to 
de miercancíais por el r ío del Sema fué 
de 5.037.147 touieladais pana los, diesom-
barqUiGis y de 1.023.593 para los emhtarl 
quleis. 
Eis (diai-to. qule. esle oonisLdleiiiíiIble trá-
ificio tiieiwe sos quiiobiiajs: « n oíedto, en el 
I] triodo de tite/mipo meinaioniadq se re-
^'^tnaironii an el Sena 0i acoiidoutes dns 
.unbuiricaiukiinieis. 
, M O V I M I E N T O D E BíUQUES 
Etiil i-¡i.do.s: (oNuiestra S e ñ o r a del Co-
b-oo), dio San Sabastilán, con cenieido* 
wRiiwg'er. de EIoi'», de Paisiaj es, cortó 
caflTáá genorall. 
((iMenonquín», de Bilibáo, con ídem. 
KdBruidieuiei^», de-(i'iijón, en laata?& ; 
MCásaa-», de Billtóo, con oargia ge-
¡marî L 
¡.c OcJieq», de Nueva, Yoirk, don pe-
trdleo. . . " . 7 
iDesj vacilados: íj it iva». , , j>ara, Pasa-
jsis, ico.ñ cainga gemeríiil. 
(cRinigeir da Floi-u, para "Blairoelonai 
ton. ídern. - , 
(eManiorquiín)), para. Gii íVn.-m lastre. 
E L T I EMPOCEN *LA COSTA, 
Mair,. mairejiad;illa. 
Viienito,. Sur. _ . . 
• Whr'mosúiQ,- niuiblado.. 
V̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
S u c e s o s d e a y e r 
POR E X C E S O D E V E L O O I D A D 
. Picnr oairriiiiiTian̂  cnin' excieeo de wejloci-
i ad | >o,r la ca-lle de Juiam de l a Ocvsa, 
fué dehuiuoiiado ayer di rríocánteondel 
aiuitgniióvid 715, (j.e esta m á M o u t e 
¡CASA D E , ¡SOCORRO \ 
Fufeii(;in asistidos ayer: 
.'.Saituirniaio Estéyez Sdínoaíte, 
1 de nina oonitusií'in con dapi^íinc» 
siiiioviiai en éfl biiaao deforlin. 
ry.uiaitiiilo'TDdligiadi»: de ^'"áifllo»; de 
. xli-íieción do nn trufisripo extraño en 
el ajo i/iqiu'jierdo. 
Cmisfeábafl AiPaio-uas, de 35 aifwss: de 
ina liierMa contusa en. la. núiiiKi • iz-. 
qiuliierda. j ' g 
Ei)a/iil( tVici i Offio I xa'n,ciib \, j, ¡día) síeM" | 
a-ños; de uiríia heriila c-(mi-ti^a/ en e í 
I ••:ui-)üuib sqfllierlor rife] ojo izqu.iardo/ 
E s p e c t á c u l o s . 
TEATRO PEREDA (E^pettáctilot: . 
•impresa Frafya).—COMPAÑÍA' DB i 
I E L I A - C I B R J A N . 
Hoy, jueves, a Jais sois y nuvjt'a f | 
(hjOíVvélnia ide- aibO'no),,.'.fla cj..nu-dia.' on, 
tres acitos ASI l ' K E I H C A i ; X ' O I E C O . ' . 
A las diez v 1 cuaruv do la nuche: ^ 
VSÜ RREíDi^CAlBÁ DlllvCO. 
/V./</•;/./> (v/v /VA/f/íO^-^-Desdo la i -
.weLs,. ''Elocuencia s^l:vadqf^.'>í yi <<Via-"i 
lie del! .priiu;i|ie. d'e .Cales)., primera' 
(pairtfe. | ; f* .̂1-5 
•vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv» •vwvvvw\VVWtViWV 
E.N CONSOLAC1 O N 3 d o ^ I ' . - • o c | a 
La Píia Uiniión dlell Sainitisiiiio. i;ris|i; cié' 
H'a Agióimia, céB'eiteaa'drl.suís íó^lMosímien- • 
¿idlaDas rrtalflajnla, sog-unido/i v i i e n ^ s í dar 
niies, en la forana ai^igt-diinibnadn. 
t a misa de Conuiaiíión a las - siete ^ 
y media. | f 
, Por. la taa-ide, al lais seis, sioilemne fun-f ™ 
c ión con expoeiiaión die Su/ Divina M.a- ' 
jlesftiad, ejereioios propios dfe-e'sík devo-
ilK'»n. ¡temmñnando con la resarva y Víalk 
Gruíais saleaninie. 
A ' h erbimos a los coMlioradores es* 
p o n l á n e o s que la Di recc ión no man* 
tiene correspondencia acerca de ios 
hriginales que se le env íen , n i deviud-
vq aquellos, que no eslime conveniente 
jmb l i ca r . 
AÑO X.-PAGINA 6,, 
vv\ VVWWV wwwwwwvwwvvvvv vv vv vv vv vv W t 
B o l s a s v a e r e a d o s . 
DE SANTANDER 
lndotnilttr 4 poir "100, «¿ 71,40, ,71.¿ , 
TJ-.TO, 71,5(0 y 71,25 . por 100; ¡neseídá 
tó,,00. 
Aguag, 25 aodion'eis, a 370 pesetas 
toa.* 
SairVtanditírwB'illibaa, 12 accilones,- a 
670 pesetias nina,. 
Njoiíllieis, lulr'iiniiei-'a, a 62,50 pe»' 100. 
pK&etas 7.000. 
Mean G por 100, a 99,75 par 100; pe-
seltas 30.000. 
• Aatwriiais, prnimíara!, S 60,50 poí' 300: 
|>eiaetíiis- 5,500. 
'IJraisiaiiliáratiicaa, 19S8(, ;a 30i,35 por 
ÜOO; pesetas 25.000. 
m m M A V K f i s 
S 3E FEBRERO DE 1923, 
'MlM i •MitrillBIllMlMllíHflIllílinUMflBM 
latarlor, Mrit F . . 
» • Bu 
• • D.. 
• > O.. 
> » B.. 
A.. 
O H . . 
Amortlztble 6 por 100 F . . 
• . E . . 
» D., 
t » O.. 
> » B.. 
• » A. i 
AmorHzablo 4 por 100 F . . 
Banco de Eipsña 
Banco Hitpano-Amerioano 





f o rentes. •. 
Idem ídem, ordinaria... 
Cédulas 6 por 100... 
Azucareras estampilladas. 
Idem no BStampilladaa.... 
Exterior, serie F 




Francos suizos. . 
Marcos 
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D E B I L B A O 
F O í N í D O S PUBLICOS 
Dteudlaí kutíeirtjar.: E n títiullias Q&ccú-
fitótn 1919), «ea-ías A v B, 71,20; B, 71,40; 
G, 71,20. 
lítíliigia^iiniela idlatt Hejsoro: yeacii-
Cnilento 4 fehiwio, eeróe B, 71,99. 
CV.i'líiigiajciiai-iicte ckll Avunt.aiHitiie'nítio fie 
B m m , m i s i ó n 1898, 87. 
iléciuíliats Hipobeioafl'ias, númieros 1 ai 
475̂ 000, 101,80. 
JIlMnn id., inuniGros 3 afl ^5, 309,75. 
AjGGIONES 
;Ba(tí̂ Q dle Hilmao, jíumerois 1 
120.000, 3.730. 
BjajQiQO IliapalnioAmieiriicimo, 395,25 
•(Inédito dle la. Uniiióh Minieina1, 567 y 
605; fin ccmüeMe, c o b pi-kixa de 6 pe-
jsrita's, 575. 
Fetra'acarahl de Î a Rohl'a, 385. 
.Niíi-tie de España, 343. 1 
TlüTlin̂ e.Miotriiica, lítái-ica, TmineTOí» 
40.001 al 80.000. 450 y 445. 
Alikis IIoTWS de VizoaVa, 92. 
Bntd|cig!a;s iBillil)aí;n;us, peiseitajs, 710., 
i 'TJnümi BBgWppá Españ'ola, 258. 
• Uirtión Espiañiola de EXpdosilvio», 203* 
OBiLIGAClONiES 
Lia RjohLa' (obliigaicicmeis), 71,50. 
TutíaLa a Bilbao,- especial es, 85. 
• ZaUiaigtô a, Bajiî plonia y Bwuiciñlona, 
^,75. 
í EfeRe'c'alaSieiS Níórte», núlmiaroís 1 '«3 
100.000, 99,50. 
Menigiermfnir, 8'». 
JIiÍ!<iraullfiioa dteil Fíi^ser, -74. 
1 liispEsnio-Aimleiriciainia; de Eilecta'ici-
laid, 95.50. 
S e r v i c i o d e t r e n e s 
SANTANDER-MADRID 
Rápido: Sale de Santander, lunes, 
tnáércoles y viernes, a las 8,40.—Co-
rreo : a las 16,27.—-Mixto: a La* 7,8.. 
—Tren tranvía: a las 19,44. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander, a las 8,15; 
a 17,5.—Salidas de Bilbao, a las 
'7,40; 13,30 y 16,30. 
SANTANDERhMARRON 
S«Jida de Santander, a las 17,40,— 
Salida de Marión, a las 7,5. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas, de- Santander, a las 7,50; 
11,10; 14,20 y 17,58.—Salidas de Onta-
üeda, a las 7,6; 11,23; 14,32 y 18,13. 
FERROCARRIL CANTABBICO 
Salidas para'Oviedo, a las 7,45 j 
13,30. 
Llegadas de Oviedo, a las 16,26 y 
80,51. 
Salidas piara Llanes,, a la 16,15. 
liegadas de Llanes, a las 11,24. 
Salidas para Gaibezón, a las 11,50 
y 19,15. 
llegadas dle Cabezón, a las 9,28 
y 15,39; 
Inieves y doanangoia, y días de mer 
cario, , para Torre]avegá, a las 7,20. 
Salida de Torre!avega, a ias 11,45 
ip-ara llegar , a Santander a> las 12,53 
SAiNTANDER-LIERGANES 
Salidas de Santander, a-las 8,55; 
12,20; 15,10 y 17,5.—Salidas de U é r i 
/•anos, a las 7.15: 11.20; 14.13 y 16.50. 
N o t a s d i v e r s a s . 
LA CARIDAD DE SANTANDER.— 
El movimiento del Asilo en el día d« 
ayer, íué el siguiente: 
iGoariiidiais d!ilsitaii'lHikla«, -658. 
'lli-ai'JMsiuuntes rjae ImiM redilbiidó- aí-
J>eaigne, 5. 
AsJLaLllos qfire (píedan en (vl día de 
Juay, 33!). 
P a r a m a t r i m o n i o 
siia hijos s© cede bandto gabinete, con 
asi si encía o sin ellaj.. Inf iormes, em 
esta Admiiin¡isita'íiieión. 
LSI antlfual pastlllág pefctoralei 19 
Rincón, tan conocidas j ssadas poJ 
al público santanderino por ra resol 
tado para combatir la toa y aíeccio 
aes de garganta, es bailan de yenti 
en la droguería di Péras dtl Mollac 
ex la de Villafrancr i Calii ü « * f 
famael» di Ertsa» 
G A R A J E V A L L I N A Y C . A 
f Qb-sgeflcli de los aotomóTlIes CITROEN 
¡Automóviles y camáones de al-
quiler. 
Servicio permanente y a domicilio. 
Prensa y macizos Continental. 
Talleres de reparaciones y vtulca-
nizadois. 
Compra-venta a plazos y cambio de 
automóviles nuevos y de ocasión. 
Mathis coupé, 10 H. P., 7.500 pe-
setas. 
España, 10, faetón, 11.500. " 
Citroen, 5 H. P. (nuevo), 5.500. 
Benz, 8-20, limousin, 12.750. 
Ford seminuevo, tipo sport, dos 
asientos, rebajado, ruedas metáliicas. 
Omnibus FIAT, 12 asientos, 12.500. 
Idem 30 asientos, 15.500. 
Omnibus BIBRLIET, 40 asientos, 
18.500 pesetas. 
Caiitíión DI NOS, "nueyo, 2 !toneja-
das. 
Camión BERLIET, 4 toneladas, pe 
setas 7.000. 
GANGA.—JainVii perfumado, quita 
toda clase de manchas, especialmen 
le las de grasas; sirve para el aseo, 
la coílada, etc.—Bote de 1 kilo, 1,50 
pesetas. 
S a n F e r n a n d o . 2 . — T e l é f o n o 6-16 
¡fcNTisARNicq m x r t i j td m m 
fae ia cura sin baño. Venta: «eflo 
res Pérez del Molino y Día» F . } 
Galvo, Blanca, 15. Sns Imitacionei 
•f sultán caraig c^Ugrosaa -z apaitaa 
i letrina. 
Exijan »S«íBn«n MaMfilntfi» ICSf» 
VVVWVVVVWWVVVVVVVVVVV\/VVl/lAAAAA/V̂ ^ 
j L . m T 
BSI fffrUBKB i ÜBHlVfB ífKSBg 
•mn, gabardinas ^ aniformetL. P l í 
«««ión y aconomía, Vuélvema trí j i l 
» vabanac Aeade QUINCE pe&eta* 
V E N D O B A R A T O 
Fond cerrado, muy cómodo, a to-
da prueba. 
Inifomnará.: JÓiSé María del Río, 
Mure tti'. 31, jjñCitrÉi. 
" V J S I N T J 3 O 
iperro galgo. 
' Informarán Administración. 
P o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o 
se alquila buen piso, amueblado. Ra-
zón, PUEBLO CANTABRO. 
J I m i t a d d e s u p r e c i o 
vendo una partida grande de bas-
ques y cestos nuevos, de roble, de 
buenísiima olíase, propíiois para des-
cargas de vapores de carbón y sal. 
Véndense en partidas sueltas o en 
su total ¡dad. 
Informes en esta Admlinistración. 
A C T O 
Se vende en mmy buen uso. Cuer-
das cruzaidais, mairoa «Estefta Benna-
inegigji'». InjfWmiair-á, eiaba Admiinágtra-
ción.. 
No compren nada sin visdítaír el GARAJE CENTRAL, donde encontra-
rán siempíre: 
Los mejores ajeoesorios y más barato*, 
Las mejores marcas de gomas, a precios ventajosos. 
Depositarios de los mejores macizos UNITED ST\TES-
Depositarios de la mejor fricción pana frenos, cnoa y disco 'áe em-
Brague BAYDO. 
Depositarios de los mejores lubrificantes paira automóviOes T.ADER. 
L l a m e n a l t e l é f o n o 813, G e n i a l Espar te ro , W . - S M T l l í D E R 
L u z e l é c t r i c a y a g u a 
p a r a f i n c a s d e c a m p o 
G R f i l l E Í O n O M Í A 
D e 5 0 a 7 0 
c é n t i m o s p o r d í a 
Agente general 
para Eapaña 
I s m a e l A r c e 
Paseo de Pereda, 21 
(por Calderón). 
S H N T A N O E R 
m^mmmm 
nUGEaOH DB P E D R O B A S MARTIg 
Sjspeclalidad %u vlnoi blancos é * b 
ftaffia, soanzanifi* ^ ValdepefiPk 
lilfrrvícte «soxeraA* «B »omldf»t\ 
d e J u l i á n S u t l é r r c z 
ay|fAÍtláa.:-Ci2artI| i« ' 
BtMtMliQ f m l l l !C%P|afim 11 íoi íirmsrrllffj l©i ffiHl 
m»' A» Medina 'iel Campo e. Zamora y Orense a Vigo^ de Salamanc* * A 
iantera portugnissa y otra* Empresas de íerrocarrileB y tranvía! d» 
>OT, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, ¡Compafiíal TrasatláJQtkii} 
.ü-aa Empresas d*) Navegación, nacion&Jes y extranjera-íb I>aclw**íMI 
^Uares al Cardií por el Almirantazgo portaguéi.: 
Carbones de vapor.—Menudo« paga flea^íjaib *•* j&tfg^üifllHi ** 
nntroa metíilúrgicos y doméatiwii 
HAGANSE PEDIDOS A LA 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a f l o t e 
fflTiiW, I . RarceleaSlR V 1 n &gexlM na MKDRID: ñ o * RatífflH 
aionao XII , «1.—SANTANDER: Señores Hijo de Angel Pérez y Comip* 
isu-GIJON y AVILES: agentas 1 a ftsuciedswl HuiUrrlí BspifiO|grf-B# 
tNOA : don Raíael Tor«a< 
pwa ftkm isformM t p f w & v i , Hfrf^fii « i m t n m m Ba M 
S a c i e d a d H m í í m ? * E a p a S o i » . 
L o c i ó n p r a e l c a b e l l o tíKA 
¡Ei míjóf tónico Rus se conoce para la cabeza- Impide la Saídí ^ 
pelo y le hace crecer maravillosamente, poerque destruye la- caspia; 
ataca a la raíz, por lo que evita la calvicie, -y en muchos caaos íavoreog 
la salicla del pelo, resultando éste sedoso y flexible. Tan preciosa prep̂ , 
yado debía presidir siempre todo buen tocador, aunque só lo fuese por j -
que hermosea ed cabello, porescindiendai .de las demás virtudes qm 
justamente se le atribuyen.; 
Frasco* ú* •,«», i.Stt ü I píseos. I M «UfiUrt* tftticfl tf m m * 
EL REMEDIO MÁS SÉGURO. EFICAZ, 
cómodo y agradable para curar la TOS» soa las 
I T i L L A S d e l D s * . 
Casi siempre desaparece I» T O S al condoir ia í.« caja 
P I D A N S E E N T O D A S L A S F A U M A C I A S . 
L o s j que tengan § ^ ó sofocación, usen los 
Cigarrillos a n t i a s m á t i c o s y los Papeles azoados del Dr. Andreu 
.ue lo calman al acto y permiten descansar durante la noche. , 
Q o m p a ñ i e Q o n a r a l o T r a n s a t l a n t l q u t 
G f l i P , h i i e a i a e i i i i n i n z 
S a l i d a s f i j a s e l 2 2 d e c a d a m e a 
flfOf J t ^ - l ® 1 ^ d r * ^ ^ BSidBt ti 6 I a » d« ENERO dtl92S. 
ftpor E 3 S J > a g M . © 5 isldiá el dli 22 de FBBBERO 
FiLAiNDRE, al 22 de marzo.—ESPAGNE, el 88 d» a¡bril.-<íUBA, ti « * 
mayo (primier viaje de este magraífico buque).—FiANiDRE, el 22 de may«.-
E S l P A G N E , el 16 de junio (piara HABANA solamente).—CUBA," el « éo ii-
náio.—B9PAGNE, el 22 de julio.—CUBA, el 22 de agosto.—ESPAGNE, el H 
de s&i>tiie<iiiil)re.—CUBA, el 22 de octubre.—LAFAYETTE, ti 6 de noriend)». 
—ESPAGNE, el 22 de noviembre—CUBA, el 6 de íÍ£d«iDÍbr*.--FLANDREI al 
22 de diciiemíbre. 
ÓlfcSCUKNTOS IfffeBE PRECIOS DE TARIFA 4 PAMILIA8 DI MU 
08 TRES PASAJES ENTEROS. COMPAÑIAS D E TEATRO, TORERO! 
PELOTARIS, FUNCIONARIOS 8SPANCLE» Y i U I VAMILLái 1 iO 
BáUNIDADEfi RELIGIOSAS. 
Para reservas d« pasajes, mrfa f «CfilfkteV IttfeinDl 9 9 » MU9*m « IH 
pteajerois para Habana y Veracnu y dételes As todos tas BMrtlctos É» MM 
Compañía, ¿Lrlgirs» a los bo&slfnatarias ex fiantaftáer, SSSIQJIB» v s i a í 
m s t m . Pase» ém Pcrste. M. b*J<j.—Taláf̂ no M o m a » • 
H o l l a n d A m e r i c a L i r n i 
Nuevo servieio de viajes rápidos de luje f t m i m m 
d e s d e S a n t a n d e r a l o s p n e r t o s d e H a b a n a y Y e r a m 
El día 18 de A B R I L , a lias tres de la tairde, saldiná de este puerto d 
matguáñco vapca- de dos hólices y giran porte 
3 F t Y 3 M J 3 A 1 M C 
22.070 tonielliadias de despQazamien.to. 
AOMITIENDO SOLAMENTE PASAJEROS DE PRIMERA CLASE, 
QUNIDA Y TERGERA ORDINARIA, PABA LOS PUERTOS DE 
Paiiai eíl paisaje de tercera clase diispone este buique de camajMVttt 
dios, cuattro y eeriis liite/iias, comedoa-es, fum;aidio(r*5, btiílnliiitieoa, bkñ'o», duoiH9> 
eitc, Ueivaaiidio oocinieinos y camareiros «sparfiicites ríafíia este aediviaiQ, 
PRlBCiIOS MUY E C O X a M l C O S 
Se ruog'a a líos seflores pasajeros se presenten a recotreir eu» biS^til 6* 
CUATRO DIAS DE ANTELACION a la salida ded rapoa-
Paira toda díase de detalles, dirij pinise a su agienite Ctt SANTANIX^ t 
GIJON 




\ T A 1?5 A 3 M 
mmém ^«54a SU aeÍK •«stitayí 
í-̂ sm -mrtaj», tó Mc&rbonattí ss . U tHéüre-foeífc*» á* üff Ü» OMÉ 
• 5o í imt &»oí.~<:aia, toseia* ÍOIAL,-Tnbarcnlosle, «aterraí 
^ ^ « n . t . a. J J L ^ . * I Btttoíeoi, bronquitis r ««bll*; 
«EDEITOi OOCTOF . lKNIIWCTO.^^itnM^^, ^ s , , m . * * m 
ñ a u » oas M m 
AtteMes chivee, gas* MARTJNJ» 
ka, fearatoi nadia; yuta aflHyM ÍR? 
• \ S&naaltsa precio. 
fÜAN DE HKRRER\. % 
F A B R I C A M O L I N O 
ü üeonOe p¡n el fraeibUf di W s a m & m z 
fon buen salto de agtiMx • 
para! alguna Industnai 
Par* Informes,, JOSE DE 
ílIOSí CoDoerclft TORRElAVEfilU 
flígaller d e encerados 
para tapar mercancías en los ^ 
Jes y vagones ferrocarril. :• 
GERARDO GONZALEZ 
Almacén: MADRID, número J ' " 
léfono, »-18.—SANTANDBp • 
f3ANTEÜ GOW3BAI3S 
g DE FEEBRERO DE 1023. pfe r U S B L O lANTASma « « • Ü t - r k O l S n * K 
A g e n c i a F I A T 
¡jo elDide que SOMOS FABRISHKTES ? que 
interesados en darle e! racjar calzado por elpre 
ció más Kdncitfo. 
Calzados cosidos con suela de goma 
Recliace la Imitación de ésta suela: exija que le garanticen su duración, 
Sucursales en Barcelona, Cádiz, Castellón, eordoba, 
MARCA DE GARAHTIA 
Liirsal Búmero s . - S f l N T f l H D E R . - f l m f i s de Escalante, niimero 8 
wj (]ía 19 dp.FEBRERO, a trea dft la tarde, saldrá df Santand« 
y»® L i r o i v ^ O X I I 
Su capitán don Eduardo Fano. 
i ü m i o f&B&l&roa de toda» clasea £ ^arga con destino S HABAHM í 
C R U Z í 
P R E C I O 0115 PASAJH E N T E R C E R A Q R D l K H n i 
Para Habana, pesetas 535, má-1 32 pesetas de impuestos* , 
Para Yeraovuz, pesetas ¿65, lüás 25,¿5 pesetas de impuestos. 
* Bt^OS DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO h T J t - ^ S i M & 
MEDORES P^RA EMIGRANTES. 
I Un la- «(Mfmilla quincena'de f^irero, salvo-coiitingcniciais, Lsa.ldra de 
SANTANDER el vapor 
^ A . J L í I O - A . P Í T E J 
iiiii'a tl-asborilai' un Cádiz al 
Shiiiti'ejulo pasajeros de, .todas cia.s s con desthio a Muiilcvidf.. y Üafnca 
' • Pn-ció del pasaje en 1 creerá ordinaria, para ambos destino», pr-^tas 
), ¡más 25,10 pesetas de impuotois,, 
J N E A D E FILIPINAS 
El yaipor 
Jdrá de. Cádiz el 10 de febrero; de Gartageim, él 17;..de Valencia, el 18, 
de BarGolmia d 22, para PORT SA1D, SUEZ, COLOMBO, S1NGAPO-
E v MA.MJ-A, admitiendo, pasaje y carga para dichos puertos y para 
ros fiiniiciiS, para los cuales baya establecidos servicios regulares desde 
*• pueríDE do escala antes citados. 
Par,-;, más informes dirigirss a su» consignatario» «o Santander «etít 
mjí) DE ANGEL P E R E Z y COMPAÑIA, pj«eo de POTBdft, M« aTjtófO». 
*. 83.—Dirección teiefiyáfica y telefónica: «Gelpér»*»» 
e r i c a L i n e 
Servicio r á p i d o de p a s a j e r o s c a d a ve inte d í a s 
W ü i \\m9 imam U § i lieia Oilean. 
^ 1 v b m p K D A M . s a l d r á c»l 1 4 *2e f e b i - o r a i 
L E E R D á M » »' «B 7 d © m a r z o . 
. • ' d P A A R N D A M , " e l 2 8 d a m a r z o . 
arailtienao Carga y pasajeros tíe Priníera dase,' Segunda Económ!*-
¿ A N s ! ™ 01199 1>ara HABANA' •VERACRU2. TAMPICO I NUEVA 
— P R E C I O S 
, e s t i n o | * ciasi ?*económlci 8.a clise 









H L k a - v ? 0 8 P r e c i 0 3 están inciuídoi todos los Impuestas, menos a N U E V A 
Estas ^ S(>Q ocl10 dollal» ín^"" 
8 atohty^)0re3 8011 completamente nuevas, estando dotados de todo* 
p r u S 8 f-'fxlernas, siendo su tonelaje de 17.500 toneladas cada nmo. 
conómop! , •ase ^3 camarotes son de una y dos literas. E n segunda 
^SE^Trk Ci'"iíirote3 son de DOS y CUATRO literas, y en TERCERA 
(• XERnPüA^0^0'^3 son de DOS, CUATRO y SEIS LITERAS. ELpa-íaji 
^ Ó l K d,CLAS:e dispone ad««á« d*. magníficos COMEDORES, FU-
43 ̂ j o r i ^A^08. • DUCHAS y d« mag-nífica biblioteca, con obras de 
SE RErnvív^8' E1 I>ersona.l a su servicio es todo español, 
enn pfí NDA a 1"d señores pasajeros, que se presenten en esta 
011 ̂  enflvv DIAS de añle'ación, para tramitar la documenta» 
Para tr,! y recoger sus billetes, 
^GIJO^'pelase de informes, dirigirse a su Aff̂ nte en SANTANDER 
L^íreAs vT,- F^ANGISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, principal.—Apartado 
ANDElí nuila«ro 38.—Telegramas y telefonemos, FRANGARGIA.-SAN-
« í c ^ S n s Í S * " 1 ' •ISfiEEAH lf «BSTAUKAH T Q D l X S m m D M » 
"SS ^ARAní?.? ^ FORMA3 X MEDIDAS QUE 3 B D E S E A ^ « » a 
'lto4rS!^fADOs y MOLDURAS DEL PAIS T EXTRANJERAS, 
"sted E L P U E B L O C A N T A B R O 
i 
TIt Oorneüt, 9, J A R D I N — T e l é f o n o , 8-50 
NECESITO BAULEROS 
In|fu}rDnies en esta. Ad'minislriK'iíai. 
P L A Z A D E M U M A N C I A 
GRAN REBAJA DE PRECIOS EN 
COCHES DE TURISMO 
Torpedos 501, lü'lS H P., 11.500 pe-
setas. 
Idem 505,- 15'20 H P., «iete plazas, 
17.000. 
Idemi 510, seis cilindros, 20,30 H P., 
21.500. 
CIIASI'Sj, seis cilinUros, tipo; nor-
mal, 16.500. 
Idem tipo sport, 18.000. 
Camionetas F. 2 y XV TER. 
Camiiones de 4 y, 5 toneladas. 
Gran surtido en piezas de recambio. 
GraTi taller de reparaciones, montade 
a l a moderna. 
UNICO REPRESENTAiNTE PARA 
SANTANDER Y SU PROVINCIA 
R I C A R D O L A S T R A 
PiiaonHiBmgEirninuE! 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S 
Ú L T I M A S N O V E D A D E S 
P R E C I O S B A R A T I S I M O 
Droguería y Perfumería 
Hlaaeda Primera, l4 . -TeIé!ono. 5-67 
correos ingleses, de dos y ta^iieliees. 
Servicio del Canal de Panamá, 
SaMdas mtos(uia|l>es de SANTANDER p a r á HADANA¿ COLON, PANAMA 
y puertos de PERU y CHILE. 
V a p o r O R C O M A , e l 2 5 d e f e b r e r a . 
Admite carga y pasajeros de nrimera, segunda intermedia y tercera 
CÍliage 
PRECIO PARA HAEANA Primera cíase, 1.709 pesetas, incluidos impuestos 
Secunda lase, 1.014 pesetas, ídem ídem. 
Intermedia, 871 ídiem ídem. 
Terceira clase, 5ú7 ídienn ídem. ' , 
La sigruiicmite ©ailida la efectuaji-á e vapor ORITA, el 25 de marzo.. 
Servicio de Francia e Inglaterra, 
fttypar O R O P E L A , e l 11 d e f e b r e r o . 
Admite pasa.j-eros pa.na LA ROCHELEE, P A L L I CE y LlVERPOOfe, fex-
pidáé.ndose billetes en combinación con el ferrocarril para PARIS y LON-
DRES, 
LJevan médico, cocinero y . camareros españ'dles, con: órdeoiies de aten-
der esiriieradaimenite aJ pasaje. Esta AgietiDcia faoilii'tiai memrús de la abun-
dante conidda qiue se sirve a los pasajeros en la traivesíla. 
Trato esmieaiadístimo. Lujosas instalaciones. Rebajas sí familias y órde-
nes religiosas. 
Para íoda clase de Informes, d i r ig i r se a sns Hgeníes en Sanfander 
S l f i i de B i 8 t f i r r e d ! e a s - P a s e a de P e r e d a , n á m . i - T e l é f o n o 41 
u n c u t i s mm mm 
TODAS &HS fflíRRDIS 
SajlÜr vicítoaiiotaa de esta, pamieib;a, 
paira Ja, mujior una patente de lier-
mloisiiiríi,. 
PwHo si un día los ojos .se d'esrííRB, 
ss giie la p M éhijpiéaa a n«aircijita,r-
se, que el auítás pieâ de sai brillo y giM 
as lnu.ella.s de la. edad acudeoi aJ r/Xir 
í¡ro. Sin'' em'lMirgtó, no li.a.y rajcloh m -
glüíérá píui-M-i (pie un-a mnijer de 30/-íf 
y hialafcá 50 años, j i ó ' coeeirvé o vuél'íKi 
% teaner u¡n cutiis inreprochjaíbQle. y fi'es-
•o. una. piiiefl sua.ve ,y .lisa., ai-á come 
-.oilas lais aipriea'iibias de Ja juiveiijt^, 
si id:una. co-iuscguiu'.lm eaî pi-elai ciertas 
culiidiijrl'as muy 'senicillos. 
Uiaigia ell ' experliriiMito siiguientft: 
jani||«re boy en cuailquiier petrfumerJa 
bjulémia, un' boté de Cr-ean-a 'iVikaloii, 
I/a rramui qluío, g.ra.i'ias a Stil cimiposi-
•íLón espedíajiMiama-, eiulícllece y réj* 
/epj'ece. jia epiKleKnnis de - una maineqa 
gdnpiiari!d¡arilte- Bata noelie, aaites. 
aldcilátiainae, láhnagé la caira- com. a| 
'.ibia. y coñ una |i.-q-!n'ña. cíwilüidad 
•istn. aBama Ii;i.ga.s-e .(ni- lágea'o.'-masade 
le ba piol, hialsltia ípic. la crema, quet o 
albsembida pea-, eomplelo por los p h 
ixUs. A llá maiñairna 'siguiientc, d'esíf)u-« 
Be la;vii¡rse coi¡ un bínem j:aibóiii, i)tC>n*, 
gsisé uti-i» [Saqó de dieba. Crtm-a -Tp-' 
kiallon. Siguiendo este sencillo pjdee-
diiniieíiito. duirainte. umai semaiua ^ojli--.; 
miamte, queidiaii-á usted aigraidiaJilemen-
Ite safipilenldiiidla de la trainsfuiPiua.ciÓT| 
-obr.'venida ai nofair que su piel- h§ 
líalbira ^udUto m á s suave.- miáis tygL 
raéis bfliainda y . su. cuitiis nisis b ea-.i npi«)'. 
si no está usted más qitie saiE.-ifíem» 
dld resuiltadio obteriiido', éí iMieciio . de 
Tomiipt-a. le será devudtó a «u pffím*-
""a indliieaciódi; A este eifecüo, h í i i'-srf-*' 
iicaidio de gair-anitía, a.couupafiá a -calí* 
ooilie. , j 
De venta en : D. Callilierrm. Colosaf,' 
í).—Díaiz F !y Calvo'. Rliuiiia;. . 15.. 
L. IV-ivz del Slolino, Plaza díe l a » ' ^ ' 
oiliüla.^.—Alb'rn.azáliaá SilTia-.y. C" 
ña'ia., Vellasoo, V¡, . ,' 
.. Q îelciiibiti'áJ. tuiStel gnatuítatMeaSii 
biote de •árenla Tokalom, m!:ni:!ÍaiiH# 
vi cántiimiois en sellos paa'a gaiSlx>s de 
tmwp.vo y demás', ¡i ios- Laibaratl 
ííilcis Vii'ñaisi 71, Ólarís, l.Taircéloitíf^ 
agcidc de lia Ci-mia Tokiallon \\>M-n 
I ja fui '. ' ' 
1 N SOLO BOTE LE RRJUVENBOB 
C H T E M A T O K A L O N 
LE EMBELLECE AL MISMO TI'MiPO 
SI aprecia su 
B A L D O M E R O LANGA 
Inspector: 8. ULACIA. 
( S U C E S O R ) U D A L L A 
;, número 7. Santander 
G o i p a n í a H a i i i l i u r p e s a - l i í i e r i c a i i i 
[ H A I M B U R G - A M E R I K A L I N W l 
U B m R S Q D L A B H E M M L C N T M 
Prfxiiaae ealidas del puerte de 8*NT*HPEIi 
E l 3 de MARZO saldrá de este puerto el magnífico vapor 
Z X o I s » 1 1 r 
admltíemio carga f pasajeros de p' mera, segunda económüca y terceraíáaH* 
La siguiente salida la efectuará el 31 de MARZO el magnífico yapor de dos hélices y de nueva constrBo 
cáón, . 
T O X j I C 3 3 O 
de 16.000 toneladas de desplazamiento, admitiendo carga y pasajeros de primera, segunda y tercera cías?. 
Este hermoso barco está construido con todos los adelantos modernos tanto en lo que respecta al confort 
,como para la nmyor seguridad del pasaje. .Para los pasajeros de primera dase tiene varias habitacionea 
lujo, gran cantidad de camarotes individuíules, y los de dos camas son muy amplios y cómodos, con profusión 
de detalles útiles y agradables al pasaje. Además del gran salón comedor, del salón de recreo y dd salón 'de' 
fumar, tiene un salón comedor y sai^. de recreo para niños y un gran hall-jardín. Para el pasaje de segunda 
clase existe un elegante salón-comedor, salón, de fumar y salón de recreo, y los oam¡arate3 son de doa y de 
.cuatro literas.. La instad ación de la bercera clase está construida con las mayores comodidades; tiiefne um salón 
de fumar y un saüón-coirwídor, y lascomiid'as son servidas por camareros. Los' pasajeros de tercera clase po-
drán disponer, además, de camarotes de dos, cuatre y de seis literas, y los puentes de paseo soa amplloi i 
cómodoss • * í 
Para más Informes dirigirse a'CHRLOS HOPPE Y eompafifa-SflNTHNDER 
E N C O A R T A P L A N A 
L A S E N T A N A D E P O R T I V A 
D e l M ú n l c i p l o . 
E l n o m b r a m i e n t o d e a l c a l d e 
MMftM 
CO^IEíNÍT A R I O S 
' , No- poiiedie neigiaiiwe qime el .juaru^ni-
hiólenittoi, jpiaíriai i adciailde do Síifii-iander, 
Üed señor AUvaircz San • Mairtin, provo-
bó ayer en l a c i u d a d ' l o s ' m á s aiplsio-
tundos CiO(men'taá',iiás. 1 
Cofmio ooufnre 'eiiémpire, hat)íia;;CHpmiio-¡ 
Inés paalai todlos tos 'gustos, ixredomi-
aníundo las de aquiellos que dejaban, 
ipaína craando llevase aUgún tiiarrupo • de 
iirtiuacáón el señor Alvarez S a n Miair-j 
;i^n, las oensuras que ottroe, a priorij 
vinánifeistiaíbiani en los. tonos m á s airar 
•dos. 
Dos coíHaejaJes consorvadoaies c o 
¡inieiiítgtóaín eil ' nioimibr.ajmieiníto, s in ooul-
- tai- La raly.ieita.q'uie les hiaibíia produóido 
|y luasta áijmñtiábaín l a oonveniiiemcia de 
W . a p o y a r niingnmia candiidatufra, para 
¡la piriinjiai'a teneaioiia, qnie no fuese l a 
diríl señor Riuliiz o la del señor Gómez 
' iPor sul parte, el señor Riuáz, dio a 
iconóoer a s í i ib amigos su deseo de nq 
j>íle6gHt)airse oanriidiajto a aquella t eñen 
,cLa, apoyándoise en sus muchas o-cupiir 
o ianés y'^en lo desaigraidalble ^iei*aeríá 
tol- cáirgo ' en detcrmina.das. ciirciunsta.n-í 
)t5jaJs. " '< • ' 
E X F . L S A L O X C I L L O 
En* eü'salonciillo -de vla Alcaldiu d o 
|ae padilla dar un paiso ]ior lia'mañánai. 
jijas camientaristas lo1 .liaciíain en, voz 
l iaja y miiinando a todos .lados, ponyu? 
pe- les ocurrrfan cosas-muy gordas. 
Tan. en «i'lencio, "y 'com'las oaras tan 
lirtetiei» se haililaha • .allí del - noánbm-
niiio.iKto fie Acalde, qjuie-un oancejál se 
creyó sn el caso de declir:-
—Plakieíoe que estamos • en ! u n vola; 
E l séñor. García, haiMiando de la\se-
fiión de | a tard'.e, que estaba en el áni-
•anio^de; tddos no liaibla. dfe cíeQieJyrarsn, 
diijoj: , '.• I 
\ ^ l e r á n , -i^odfeis comió ,', w ^so '̂ l a 
íyíiotjmm... . _ • 
• ¡A. l a uihia dfc7 la, faifáb a'iin no so irá» 
fn'.a recfilbiido 'ej nonülwamiiento oficiaü 
idefl seftoi- Ailvairez San Martín, lo que 
fcenfá mquiiertoa éste y regocijad o k a 
innai|pihi(jj3 dlá sus am¡igots políticios. 
A[l-3iar.la una, fuen'on saliendo de? 
saflOniipiillo les ediles liberales y consor-
vadcims, quiíeiiiies, encontrándose en la 
escirXl-.'iia, fw^naron uii fompacto gru-
3>o qiqie babiadía y a ( | i aüitia, vc«z de fu-
tu/ros' imxye,'cito(3 y abstaiuccdones. • 
P O R L A T A R D E 
.En el á n i m o de todos los reporteros 
o'-iiiaiba qiíie la, s e s ión de a tarde no h a 
hil'i, de oeflieíbrarse, desde el moaniento en 
qfule no podida llevarse a efeoto l a ce 
sión de la v a r a de nuevo attcailde. 
E,l públilco, q¡úje desoonocía esta com 
lamaaiim, hieabia por lia - m a ñ a n a en e 
Aiyninrtianniaurto,. e initieresado; en la ce-
rennopia . derpneseñtaóión deQ señor Al-' 
viarez-San 'Mteuntín, • aoi'wlñ.ó desde pri.nir> 
i:iv]tnrá formando grandes grupos en 
lo® aürededores del PaJlaJcáo muniicipál. 
A las cuaitmo de la: tarde a ú n no ha-
b ía en el jAyuntalmiento númiero sufl-
cAeoiKle de comaej'aíles [para oelebrar se-, 
siión, pero a las cuatro y * cuar to ,«e l 
pocntiaro enoairgado de llevar l a lista 
die edites, presentes • a p u n t ó ; l a llegada 
d(el señor Vega Lamerá,, con el cual se' 
comipHetó el número : necjesario. 
E n ajqiulel miomien/to, el señor García, 
aconupañado del s eñor seca-otario y de) 
s e ñ o r Culeitos, a b a n d o n ó el saloncillo 
y pasó al aallón" de sesiLonie-s, seguido 
ílie afligunios ooncojaíLefe. 
E l señor Alonso, oliiéndose l a tosta-
¡dla de La s u s p e n s i ó n del concejo, ma-
aiifestó su desiagrado, y el señor P d -
vcxilinos le liiiao no íar que en la casa 
Irabía. conoejjiallies sufici'enites para, que 
IfeJ caso,no ocuaTiera. 
; Enitonces el señor Alonso,' dijo: 
—i5Ó6o es una, vergüenza. . . 
Vnr su. paotte, el s eñor García, espe-
vó liaista las culátro y media, a ver si 
£•6 reiíitn'a el mimiea^o^sufioienite'de c a 
piíuflatt'es. \ 
/Como no fuera así, levantó la se-
s ión , qiuiediamdo la tomia de poses ión 
paira niiííñainia, en ses ión subsidiaria, 
en el caso de que venga el nombra-
miienito oficdail de alcákie en el dí a de 
hoy. 
'El g e o t í o que esipeirába onrtrar en la 
fcrriibuna públic.a y i se vi ó defriamlado 
en s u _ deseo,, coimanitó desf-a-voa'aljle 
meint'2 la, actitud de.los concejiales que 
/liejaron sin discutir: una ' importante 
¡omdan dlell día. 
S I G U E SIN R E C I B I R S E 
• E L NO.M BiRL'VÍM I E I N ,1 "0 : : 
" Por la nochie,' los perio(list.as que ha-
cerii diniforinaciión en' eJ Gobienno civil, 
pnaguintianm íul señoi' Alonso López si 
hoibto reciilriido l a onedencial de alcaíl-
<ie a f.-ivor del señor Ailvairez San Mar-
tín- . . . 
:B1 gabennador les respcmdlió que no, 
manlif'astanido que el caso no le cx-
tr^ñlaba, par estar ataineadíisimo' el Go-
Miamio con los acontecimiienitos de es 
tos días.; 
E L S E G R E T A R I O P A R T I C U L A R 
'^aii'a aearet-aii-io partiaullar- de l a Al-
caidía lila sido "nombrado en el d ía de 
uy¡er el cullito periadisita, reaident-e c é 
Madrid, y que fué redactor de esi? 
:)(eriódiiao y de «El Canitábrico», don 
íoisé Barrio y Bravio. 
L a s grandes dotes que adornan a 
nuestro amigo, hablan báen alto deí 
acierto quie ha. tenido eil señoa" Al v a 
'nez San Mart ín al traer a su lado i 
persona tan comípetanite e ilusrtrada. 
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C H A R L A S 
R E C L A M O P E R S O N A L 
Toda persona que es algo en el mun 
doi o prétende serilo, ^ KluiSea el reda-
mo coirno (imodus /fáoiiendi». 
Í M S atrevidos creen dealumbrar ál 
mmndo .>c(onl sus dicb'os yi hecho«i 
«igranidados ^or sul" imag inac ión; el 
mundo es die ellos. 
Charles Chapl in^ m á s conocido en 
Europa por el sobrenoml>re de «Char: 
lot» y en Amiérica por el de «Canill> 
t;:s-', a t raerá sí l a mirada del mundo 
•con u n nuevo recilamo : que es socia-
Jista trasplanitado aíl comunismo, en 
cansados de l a rut ina de s u profesión 
y ipienisan: ¿Cómoi estaré yo, asi-e 
andando? Con ello dan sat is facción 
•a ¡su! capricho y a sai vanidad. 
¡cama con l a sana intención de hacer 
creer a s i l públ ico quie nunca j a m á s 
escribiría • .para el teatro y, además , 
qfcie pensaba retirarse a u n conven-
to. 
Todas las artistas teatrales termi-
nan.Sius entrevistas con los periodis-
tas,; buscadores - de sentimientos, con 
el estribillo : « Y o - q u i s i e r a poder vi-
vir en el camipo, en-una casita Mssai 
ca, alejada del mundo», y también:-
.«cuando no pueída contentar al pú? 
Mico, me retiraré a u n convento.» 
% Todo esto son gazmoñer ías , recla-
mos tontos, que s i en un tiempo fue-
ron creídos, h o y son ocasión de risa. 
' Ñ i Mary Piokford entrará en un 
ij^nvenito, ni- «Gihanlot» se h a r á comu1 
lista para vivir 'varios años en Ru-
da,. Mary quiere m á s los duros que 
é produce, el cinc y los aplausos que 
tmio un eco llegan en los periódicos 
le todo el mundo hasta donde ella* re-
iilde. «Charüot)), como mortal, s e r á un 
¿ n t o egoísta, y .aunque rico en diñe-
•o, ambic ionará que perdure la de-
/oción a 'Su persona, por parte de to-
aos los públicos . i f . 
'^Dentro, de ipoco, la Piokford será 
¡ lint agonista de uixa cinta, titulada 
M.'iry PicMord, en el - convento», y 
Cha;j>lin sa l tará . con , graciosos" movi-
nitutos, en «Gbartot comunista». £>-
• o lo supongo tan só lo , porque sé' 
que cualquier manifeistación de íóé 
•nimuidos ]>or el púlilico es un retíla-
ino a su profesión. . .„ 
D. CAMIIIOAGA 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV» 
E L P U E B L O C A N T A B R O se haUa de 
nenta en Madrid, en el kiosko de uEI. 
Dehate».—Calle de Alcalá. 
"vvvvvvvvvvvvvvyvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
Comisión provincial. 
Ayer oeHebró ses ión est^i Corpora^ 
ñón, bajo l a pii-esidionoiia diel señor 
Ajgüero, aaisitiienido los vocálea seño-
i-&s Qaigigal, Diez de- los Ríos, L o t o o 
(3dd(oiy y Peredia Ellord(i, adapta!)Jo 
•as siguiientes resoluciones: 
I N F O R M E S A L SEÑOR 
GOBEiRNADOR : : : 
E l j^eourso de alzada pft omiovido 
poa- daña María de los "Angeles Cagi-
jais, contra acuerdo del Ayu/nltami'cn-
to de Henneríias, referente all derecho 
le paso por una ñ u c a de l a propie-
Lad de l a recurrente, a favor de unos 
.fecinas dell pueMo de Cades. 
E l de doña E l v i r a Aguame contra 
alcuelndo del - Ayuntamiiiein/to í Litn 
pias, ondanando a don Peil^e Car-
oía, que dé • sailidia a las aguas su-
cias de s u casa por una. alcantarilla 
le ? propiedad do la recum-onte. 
:iBl exipediiente fomnado por l a Com-
oiañía General de •Eilecitriioid.ad Mon 
•alñesa p a r a - i n s t a l a c i ó n de una línea, 
xm destino all alumbrado del pueblo 
le Tamos, Ayuntamiiento de Too-rela-
vtega. 
AQUEiRDOS 
f Se resuelve l a rediamiación promp-
/ida por eíl director dé la. Sociedad 
ajliectra de Viieago contra ell arbitrio 
Xue le exige el Ayuntaimiiento de Î >s 
Oannales, poa- l a insitialación de posíe^ 
s caluanmias para el tendido die cables 
wnduictores de flúido. 
A fin de dar cuuipliimiento al ácuea 
do de Ha exoeQentísima Dfipuita.o.ióu, 
'especio, ál namibramiento de cuatro 
aíiuiminos quie jpuedan aaMiir ia los 
oijlrwois pi'áctiicos . de gaínadlerfai, que 
D e l G o b i e r n o c i v i l . 
U n a J u n t a d e l a P r o t é c c i ó i 
a l a I n f a n c i a . 
. E n el despadio ded señor goberna-
dor civil y bajo sut presii'denoiá) cele^ 
bró s e s i ó n ayer Ja Junta do'1-Protec-
ción, ai í á IiiilVi.iLci;!., con'asisteheia de 
los vooaíles siiguientes: señori tas Cu-
tanda, Saro y Bregel; alcalde interi-
né; presidente de la Diputación; pro-
visor, en representación del s eñor 
obispo, y señores deíl Camipo, Mora-
les, Millán, Alonso, López Pe láez y 
Rúiz González, secretario, 
..Aprobada.eil.aict-a de ' . ia . ses ión ante: 
rior, ee to.UKWii.n los acuerdos si-
guieiiites: 
Ver con sat isfaoción y elogiar las 
gestiones deil señor presidente y del 
señor Morales, encaminadas a lograr 
l a creación en esta capital de un 
centro de Puericultura y apoyarlas 
cerca del señor ministro de l a Gober-
nación y del director generaPde Sa-
ludad', fll objeto de hacer resaltar 
La necesMaiá «le. cbicha inst itución. 
Ajproiî aa' lá iaibór del Sfeñoii goberna-
dor cérica dnl tiutor de unos niños,, a 
fin de que é s t o s pasen a depender 
d i reñí;i iuente deíl tutor. y " consejo de 
laiidlia y no'de su inadre. que debe 
pender, por su. estado mental y con-
duela, todo dereolio sobre ellos. 
Quedar enterada del oficio del Con-
sejo Superiur, ceiferénte a l a deten-
c'kui , .en'la fromlefa de una/ leva de 
de i neniares, natu railes de esta pro-
vi incia, destinados aü trabajo en las 
fá Uricas de Nidrio francesas, y to-
mar las medidas necesarias para que 
este hecho no se vuelva a repetir. fc 
;Pasar .a l a Comis ión, encargada de 
lo.s asuntos referentes 'all Reformato-
ri& de Menores, los ' datos recibidos 
de los qjue y a funcionan en Zaragoza 
y San Seibastián. 
Enteraida de que las señoritas 
aHuunnas de la. Escuela. NormajI, que 
practican la enseñanza de párvulos 
en el comedor del -Oeste hicieron un 
donativo de ropa y juguetes a los ni-
ños qpe á s i s t en aíl misnio en las fies-
tas de Nav idád , se acuerda darlas 
las m á s expresivas gracias. 
han contriibuMo a-la suscripció 
ra los i i^ños'do L i s Hurdes,.mj., 
bon ingresar - las ' ca i idUaJJ 
're>or'-'ria. de esta Junta,, para 
ta, l a remiita, al Consejo §Z 
junto con la que ella destina 
fbndos aíl misino fin. E l señor snkj 
mador hace entrega de la canrJ 
roinitida" por .al alcalde de 
rrales .de Buielna destinada para 
suscripción. 
Apraibar ilá';l'j<juúdación de.ing, 
y gastos durante'el año 1922 
seaiita la Seci'etaría. 
.Devolver al interesado eJ cxipej I 
te presentado ál X I Concuño de, 
mios convocado ])or el ininisterloi 
í a Gobernación, por no reunir J 
dileion.es para tomar parte en eí ¡j 
mo. 
Concedér un nuevo plazo a latí 
ta local de Reinosa, para (jue cu 
Jo qu:e se le h a ordenado en-rel 
«om el " percibo fdel iimpu^sto-.dé I 
IO0 sobre eapectácuilas públicos. 
Q u e j l a Comis ión .encargada de 
t.ndiar el proyecto' del Reformil 
de (Menores, teniendo en cuenta J 
i na.ni.t'estaic iones hechas en la sen 
ix)r varios vocales, traiga a la 
xima ses ión un estudio detalladoi 
lo.s medios que l a Junta pueda tej 
para recaudar • fondos con que 11 
a la realidad diclio proyectei I 
Consultar al Consejo Superiorj 
funcionan en Eispaña" Centros de-i 
rrección -para ' n i ñ a s menores'del 
años , con objeto de poder, recogen 
ellos a las que en esta capitaPeiia 
abandonadas por sus famiíias. 
• E l s e ñ o r , Ailonso López maniíéstó 
los p i i. .libias que,i por la mqíji 
y en u n i ó n del'inspecitor de Sai» 
señor Morales, visátó los ediücios'f 
Hospital de Epidémicos, de MaBai 
cuyas obras van muy avajizadasl 
el de Sa Gota de Leche, donado 
los españoHes residentes en Améril 
de cuyo odifioáo hizo grandes 
por el acierto con que había sido| 
rígido, que responderá favorable 
Efl redamo personal es tan viejo curso para que los aspirantes que re-
, . . . ^„„r,. „„„ unan las condiciones que se determi-
como .el hambre mismo, puesto que 
lo inventó él . iNerón d e c í a : «Soy un 
iSiiendo l a escueila l a base funda 
méntal del erugrandecimiento patrio, 
¡uisto es que l a miremos con ojos de 
e-aniño. y tratemos por todos los rnj 
dios de enalltecej-la .y dignificarla co-
mo ella se merece, l levándola al" pr i 
mier puesto jerárquico de l a nación 
L o s grandes problemas siempw 
cuesta muicho abordarlos, y, para re 
soílverlos, se necesita gent» ánimos.: 
y decidida, gente que los conozca h 
fondo y no desmaye ante las dificul 
bádes que pudieran sohrevenir. 
A j s í como una semiilla para que 
giemáne h a menester obscuridad, bu 
medad y ten^peratura adiecuadás, láttí 
•bilón l a escuela, , para que rinda e; 
fruto ápetetcido, necesita »miedios in-
diispenjsábilieis: aipoyo mioral y maW 
..arwliiráin'" luigofffc'.'en-" MaidirM;'"-ceniza ^ 1 ; ; s in .estas dos.cosas su. vida se 
los par la Asoc iac ión Gemeal de G&- ^ y ^ f i x m r a ; su desarrolle 
niaderos del Reino, se abrirá un con- ^ nl™ h m ü ™ * ™ < m real, .. 
Advertir a las Juntas locales que; te al fin destinado. 
P R O C U L T U R A 
gr^tn poeta», y al morir, cobardemen 
le, fué • su" iplegaria: «¡qué gran ar-
tista pierde el m u n d o ! » . Luis XVI 
creeíaso que era el Estado. 
Todos-los poetas ripiosos, todos los 
ipintores incipientes, en nna fase, to-
cil qaie piensa vivir varios a ñ o s en su jog enamorados de las Mu 
oúna, o sea en Rusia. 
Cliapiliip .con este gesto, p ó n e s e en 
ridíeuilo, porque ni los jefes dql mo-
vimiento ruso t e n d r á n on cuenta tal 
d e c i s i ó n , - n i los :apartados de las lu 
i í | ias po l í t i cas le p r e s t a r á n - m á s aten-
'Ción que la que dediqáen a verle en 
ilá ^pantalla cinematoigrjlfica. 
También Mary Pickford, la genial 
vsas qjuiieren haceiilas suyas, créense 
y lo pregonan a boca llena de que 
ison grandes, célebres, sabios, y tanto 
repetii-fl o, llegan a serlo. 
Los i nd ívidiios^i]nen san y con ra-
zón qfue los actos que ipuedan impre-
sionar .al públ ico son como los nue-
vas produbtos ide l a industria, qu: 
necesitan hacer gran propaganda pa-
pel ioulera, h a buscado s u reclamito:; r a .que sean vendidos. Así los peque 
el de decir q¡uie se retira a un con-1ños, por llegar a ser grandes, y los 
vento. 
Lbs reclamos en los grandes son 
w^pejos que dejan ver a dos interesa-
tüof s una fase de una vida distinta a 
JjL í|uei viy&n, Muolios de ellos es táu 
grandes, por l lamar l a atención er 
u n nuevo aspecto, buscan en las ex-
travagancias redamo para sí mis-
iIBOS. / , . • , 
Benaveate leyautó&ü d íá de l&j 
nam en el regilamiento, preiseniten sais 
ir^stainiciiias en .esta Corporación, du.-
•anite. el plazo de dn'ez días, a contal 
lesde l a fecha en que se inserte eü 
i,nun.eiio en el «.Roletín Oficial» de la 
puloviinicia, dat/enniimando las condi-
•litoones y circiunstainicias que al efecto 
;e cX3iDisi|g|títaíráin. 
iSc aprobaron varias cuentais de di-
Seuianlties efecít.as para l a panadería 
Tffíovlinciiall, y la de víveres a los es-
tajbjieíciimiiiantols Tdle benefioemlcia.. co-
rtrlesiplandientes al mies de diciembre 
último. 
Habiendo terminado los estudios de 
'a carrera de perito mecánico en la 
B$culdlia Superior de Indusibilias, de. 
?stia capital, un asilado de la Casa 
de Caridad, so costeiará de fondos 
orovinciáles el correspondiente título 
i cadémico . 
Se autorizó al director facultativo 
leí Hoapital para adquirir varios me 
iiicaniientcs. 
E n l a Casa 'do Caridad c Inclusa 
'ngreisarán tres asilados. 
Toda l a dOrresponden^iu pqlUica y 
literaria diríjase a nombre del Di-
rector.-Avartado. de C o t m s , 62. 
¡Nuestras 1 n m d )res ' p ú:U[ icos—«va .' 1 o 
vé i s a di!an"io--Hse preocupan/ poco - de 
Ja escuela, y si lo hacen, ' con una 
t'riallidlad exltremlada; no h a ú senridr 
eil prabllenna cuilitural m á s qúe en ÍOis 
faibios, y crean s e - v a ' a solventar ñor 
obra ; y gracia de l a • "casualidad 
r̂ atiigumo •'/quiieire sa.cr.lfi.iia.rs^ por c' 
pueblo que le noitnbna'sino con discui 
sos llenos de palabra.s huecais, des*. 
|.r o vistáis de calor, datíd'o asá l a sen 
sar.ión die qiM- hacen aligo, y no ba-
leen nadá . So pasajn dulcemienit.e el 
tiemipo en diiscutiir actas y sostener 
ipclléniiioals pon sus icomipañeros por 
un quítiaimie allá, esas pafjias, y en tan 
to el pu'siblo giaíaíe sus desgracias... 
¿No es ciento? Sacrifioam el bien ge-
nerail pÉür defender una idea particu-
lar, derribaindo los Gobiernos y oca 
siionando serios conflictos sin piedad 
ni misericordia, y mientras los- gran-
des .prnlbleimiais siguen en püe. laisií 
pi'aspei'amias!... 
E l problema educativo es tá n lan 
teado desde hace tiempo, pero es" cos-
toso y l a nac ión está pobre (¡qué po-
co se conoce!); en camibio se crean 
'w . vvvvvv^vv\a^wvawv\a\ v\vvwvvvvvvwvvw 
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por necesidad plazas do guardias 
viales por todas partes, porque la 
la se hace imposible con tanto 
'nliinaíl; y d ía l legará en que d ' 
do h a de tener que poner un po 
m cada casa para seguridad de 
súlbditas, y tal vez no baste. 
?scáinidalo. Dios mío!.. . ¡Ya no 
nías vivir tranquilos! He axjuí las 
^ecuencilais de la falta de instruo'f 
íDejémlanos de aumentar cáiOc|| 
(luleifpols armiaid^s,- y eduli." 
-Tuie no hay otro medio de cortó* 
nandidaje; no seamos tacaños E 
^erahlles pana la cnltura, qvK ^ 
m(eijor nuánena d é atenuar Jos" 
Manes ; con el palo ya • habi'Á^ 
nervado lo que se consigue: # 
n á s los ánimas . E l árbol se enda 
le joven, dé mayor es ya m»}' 
'ícil ponerle derecho; por que se r 
>e; las buenas ideas se iiicufc^ 
a escuieília, con una buena 
T de aquií la necesidad de atew 
.•on todo esmieax) y cuidado. 
U'od'ois los gran'ides organiai^ 
a nación tienen su represemtoí1,^ 
'.ais Cortes jia/ra que, como nW; 
i o..'cd ores e interesados en i ^ . 
'-.ianies-de su Cuerpo, las ĉ 081̂  
por los derroteros de su mayo*; 
>eiiüdad. a 'ün de que .den d 
del Fruto apeiíccido. (;.d'or que *| 
irá de tener allí • también ela -
terio su rapnesentiaicii').!!,? ¿O1^. 
n á s dereoho para conooe.r e l ^ 
rná de l a enseñamzai? Tenorn 
fieles defensores de la escueia • 
ios ganaríia.nios muy muc'10 , 
• rganizacbiu verdad; nadie,36 .j 
'.Haría con mayoi- obligación 
varíla que él; nadie lucharía-0^ 
a)hínoo y pauseveraneia 
vuestros hiijos mayores c0|Sj3 
^ara aprondler; ;nó ',o|nise.rJ..»j, 
¡xnsitieaigacíKUi siistemiática y c , í , 
on una palabra: seirvir/ía.n 
•mulo a sus colegas y les altf' ^ 
••izantes en pro de obra 
-amo l a de la cultura, l1,11?5 jj^ft 
•itución pi-ecisa una leiíisla^ 
.úall, hija de la experiencia.^ jj 
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